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The "Cultural Visions for Rural Communities" report 
(cover art shown above} outlines a plan to stimu-
late cultural development in South Carolina's rural 
communities. 
Three Rural 
Communities 
Receive Grants 
The South Carolina Rural Cultural Coordinating 
Council has awarded $102,000 to three rural 
communities in South Carolina through cultural 
development grants funded by the South Carolina 
Arts Commission and the National Endowment 
for the Arts. 
The grant funds will support demonstration 
projects that promote and enhance economic 
development by utilizing each community's cul-
tural assets. 
The three sites are: The Santee-Lynches 
Regional Council of Governments, acting for the 
Clarendon County Cultural Arts Council; the Beau-
fort/Penn Center area for projects on St. Helena 
island; and, in Abbeville, Edgefield and Green-
wood Counties, the Savannah Valley Cultural Con-
servation Consortium. 
These projects are an outgrowth of collabora-
tive planning by more than 1 00 people that cul-
minated in a plan entitled South Carolina's Cul-
tural Visions for Rural Communities, which was 
published in May 1991. 
The S.C. Rural Coordinating Council was 
formed to implement the cultural visions plan. 
The Council is composed of 28 members, repre-
senting state agencies, universities, planning com-
missions, development boards, government and 
political entities, and arts organizations. 
The demonstration projects selected are all 
located within rural communities that have been 
traditionally underserved by state, county and 
local service agencies. Funding for the projects 
covers a two-year time period. 
For more information about these grants, con-
tact the project director, Ben Boozer, executive 
director of the S.C. Downtown Development Asso-
ciation, 256-3560. 
ARTIFACTS 
H A N D M A D E :  T h e  Y e a r  o f  A m e r i c a n  C r a f t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
I n  r e c o g n i t i o n  o f  1  9 9 3  a s  t h e  Y e a r  o f  
A m e r i c a n  C r a f t ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C r a f t s  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i -
n a  S t a t e  M u s e u m  a r e  c o - s p o n s o r i n g  
H a n d m a d e :  T h e  Y e a r  o f  A m e r i c a n  C r a f t  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  a n  e x h i b i t i o n  o f  f i n e  
c r a f t s  o n  v i e w  a t  t h e  S t a t e  M u s e u m  
t h r o u g h  M a y  3 1 .  1 9 9 3 .  
T h e  s h o w ,  w h i c h  o p e n e d  F e b r u a r y  
1 2 ,  1 9 9 3 ,  i s  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  t r a d i t i o n -
a l ,  f o l k  a n d  c o n t e m p o r a r y  c r a f t s .  
J u r o r s  f o r  t h e  e x h i b i t i o n  w e r e :  G e r r y  
W i l l i a m s ,  a  c e r a m i c  a r t i s t  f r o m  D u n b a r -
t o n ,  N H ;  P a u l a  B e r g  O w e n ,  e x e c u t i v e  
d i r e c t o r  o f  t h e  H a n d  W o r k s h o p ,  V i r g i n i a  
C e n t e r  f o r  C r a f t  A r t s ,  R i c h m o n d ,  V A ;  a n d  
A l f r e d  D .  W a r d ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A r t  a n d  D e s i g n  a t  
W i n t h r o p  C o l l e g e ,  R o c k  H i l l ,  S C .  
" H a n d m a d e :  T h e  Y e a r  o f  t h e  A m e r i -
c a n  C r a f t  i n  S o u t h  C a r o l i n a "  i s  f u n d e d  i n  
p a r t  b y  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n .  w i t h  
a d d i t i o n a l  f u n d i n g  p r o v i d e d  b y  t h e  l a w  
f i r m  o f  N e l s o n ,  M u l l i n s ,  R i l e y  a n d  S c a r -
b o r o u g h ,  a n d  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  
A c c o m m o d a t i o n s  T a x  G r a n t .  A d d i t i o n a l  
a s s i s t a n c e  i s  p r o v i d e d  b y  C h e r n o f f - S i l v e r  
a n d  A s s o c i a t e s ,  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  
R i c h l a n d  a n d  L e x i n g t o n  C o u n t i e s ,  a n d  
t h e  G r e a t e r  C o l u m b i a  C o n v e n t i o n  &  V i s i -
t o r s  B u r e a u .  
" M a p l e  T o t e m "  
b y  K i m  K e a t s  
" C o u l d  M y  W a t c h  J u s t  B e  S l o w ?  
b y  J u d y  H u b b a r d  
M i x e d  M e d i a  S i l k  C o n s t r u c t i o n s  
1 5 "  X  2 3  1 / 2 ' '  X  6  3 / 8 "  
J u d y  H u b b a r d ' s  t r a n s p a r e n t  c o n s t r u c t i o n s  s u c c e s s f u l l y  i n c o r p o r a t e  e l e -
m e n t s  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s :  g r a p h i c s ,  p h o t o g r a p h y ,  c r a f t s ,  
a n d  p a i n t i n g .  H e r  w o r k  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a n  i n c r e a s i n g  t r e n d  a m o n g  
v i s u a l  a r t i s t s  t o w a r d s  t h e  f u s i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s .  W h e n  t h i s  
f u s i o n  r e s u l t s  i n  a n  a r t i s t i c  s t a t e m e n t  w h i c h  f u r t h e r s  t h e  c o n t e n t  a n d  
m e a n i n g  o f  t h e  p i e c e ,  a s  i t  d o e s  i n  H u b b a r d ' s  w o r k ,  i t  i s  e x c e p t i o n a l .  
H e r  l a y e r e d  a n d  f l o a t i n g  i m a g e r y  c o u p l e d  w i t h  u n r e l a t e d ,  t h r e e - d i m e n -
s i o n a l  f r a g m e n t s  l e n d  a n  o t h e r - w o r l d l y ,  s u r r e a l  q u a l i t y  t o  h e r  p i e c e s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  f r a m e  w i t h i n  a  f r a m e  f o r m a t  s u g g e s t s  a n  a s s o c i a t i o n  w i t h  
f i l m  o r  T V ,  i n  w h i c h  r e a l i t y  a n d  i l l u s i o n  h a v e  b e c o m e  h a p l e s s l y  
e n t w i n e d .  ( P a u l a  B e r g  O w e n )  
M a p l e  B a r k  
2 5 "  X  7  1 / 2 ' '  X  5  1 / 2 ' '  
" R e d  F l u t t e r  B o o k s "  
b y  T e r e s e  Z e m l i n  
T h e  e x h i b i t i o n  s h o w c a s e s  t h e  w o r k  
o f  f i f t e e n  i n d i v i d u a l  S o u t h  C a r o l i n a  c r a f t  
a r t i s t s .  a l o n g  w i t h  C a t a w b a  P o t t e r s .  
S e l e c t e d  a r t i s t s  a r e :  
J e r i  B u r d i c k  
C l a y  B u r n e t t e  
J i m  C o n n e l l  
H e i d i  D a r r - H o p e  
W i l l i s  B i n g  D a v i s  
M a n a  D . C .  H e w i t t  
J u d y  H u b b a r d  
M a r y  A .  J a c k s o n  
C h r i s t i n a  L .  J a m e s  
K i m  K e a t s  
E l l e n  K o c h a n s k y  
L e t t  A .  M a l e r i c h  
M i c h a e l  R u t k o w s k y  
K r i s t e n  T .  W o o d w a r d  
T h e r e s a  Z e m l i n  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s ,  
t h e  j u r o r s  w e r e  a s k e d  t o  d i v i d e  t h e  l i s t  
o f  c h o s e n  a r t i s t s ,  w i t h  e a c h  j u r o r  w r i t i n g  
o n e  p a r a g r a p h  a b o u t  t h e  a r t i s t s  t h a t  
b r i e f l y  e x p l a i n s  w h y  t h e y  w o u l d  b e  f e a -
t u r e d  i n  t h e  e x h i b i t .  S e v e r a l  o f  t h o s e  
s t a t e m e n t s  a r e  p u b l i s h e d  h e r e  w i t h  
s a m p l e s  o f  t h e  a r t i s t s '  w o r k .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  " H a n d -
m a d e :  T h e  Y e a r  o f  A m e r i c a n  C r a f t  i n  
S o u t h  C a r o l i n a , "  c o n t a c t  t h e  S o u t h  C a r -
o l i n a  S t a t e  M u s e u m  a t  7 3 7 - 4 9 2 1 .  
S t e e l  a n d  P a p e r  P u l p s  
2 2 "  X  8  1 / 2 ' '  X  1 0 "  
T h e  e x c i t i n g  s c u l p t u r a l  f o r m s  e x h i b i t e d  b y  K i m  K e a t s  u t i l i z e  b a r k ,  t w i g s ,  
t h r e a d  a n d  f o u n d  m a t e r i a l s  i n  o r d e r  t o  p r o d u c e  a  h e i g h t e n e d  r e g a r d  f o r  
n a t u r e .  A l t h o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  p i e c e s  a r e  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  t h e y  d i s p l a y  
a  q u a l i t y  o f  p o t e n t i a l l y  m o n u m e n t a l  s c a l e .  B y  d e s i g n ,  c h o i c e  o f  m a t e r i a l s ,  
a n d  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  K i m  c r e a t e s  a  c o m p e l l i n g  a t m o s p h e r e  t h a t  
d e m a n d s  a  c o n s i d e r e d  o b s e r v a t i o n  b y  t h e  v i e w e r  A  q u i e t ,  r e v e r e n t ,  y e t  
p o w e r f u l  s t a t e m e n t  i s  a c h i e v e d  i n  e a c h  p i e c e  b y  c o m b i n i n g  t h e  s e l e c t e d  e l e -
m e n t s  a n d  e n h a n c i n g  t h e i r  n a t u r a l  q u a l i t i e s ,  t h u s  e s t a b l i s h i n g  a n  a r c h i t e c -
t u r a l - l i k e  s t r u c t u r e  w h i c h  a c t i v e l y  d e m o n s t r a t e s  t h e  p r e c i o u s n e s s  o f  t h e  
m a t e r i a l  a n d  e x e m p l i f i e s  t h e i r  v u l n e r a b i l i t y .  ( A l f r e d  D .  W a r d )  
T o  b e g i n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f i b e r w o r k s  o f  T h e r e s e  Z e m l i n ,  o n e  m u s t  r e f e r  
b a c k  t o  t h e  b a s i c ,  h u m b l e  b a s k e t .  T h o u g h  h e r  w o r k  h a s  s h i f t e d  a w a y  f r o m  
t h e  u t i l i t a r i a n ,  t h e s e  w o r k s  r e m a i n  r e l a t e d  t o  i d e a s  o f  c o n t a i n m e n t  a n d  
e m p l o y  t r a d i t i o n a l  b a s k e t m a k i n g  c o n s t r u c t i o n  m e t h o d s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
e x t e r n a l  a r m a t u r e .  Z e m l i n  a l s o  e m p l o y s  m e t a p h o r i c a l  r e f e r e n c e s  t o  l e a v e s ,  
s e e d  p o d s ,  c o c o o n s ,  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  n a t u r e  i n  t h e s e  s a t i s f y i n g  s h a p e s ,  
c o l o r s  a n d  t e x t u r e s .  A l i e n  a n d  u n e x p e c t e d  o n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e y  a r e  f a m i l -
i a r  o n  t h e  o t h e r  T h e  l a r g e  s c a l e ,  f a s c i n a t i n g  t e x t u r e s ,  a n d  u s e  o f  m a t e r i a l s  
c o m b i n e  i n  t h e s e  o b j e c t s  o f  s e n s u a l  a n d  v i s u a l  p l e a s u r e .  ( G e r r y  W i l l i a m s )  
A R T I F A C T S  
A p r i l  I  M a y  I  J u n e  1 9 9 3  
3  
COMMISSION IS PLEASED TO ANNOUNCE THE SEVEN 
1 993 WINNERS OF THE ELIZABETH O'NEILL VERN-
ER AWARDS - GOVERNOR'S AWARDS FOR THE ARTS. 
THIS YEAR'S WINNERS BY CATEGORY ARE: 
ARTS IN EDUCATION - ANSLEY CRAWFORD 
(INDIVIDUAL). THE SCHOOL DISTRICT OF OCONEE 
COUNTY. 
ARTS ORGANIZATION - THE GUILD OF THE 
GREENVILLE SYMPHONY. 
GOVERNMENT - THE OUTREACH PROGRAM OF 
THE SC GOVERNOR'S SCHOOL FOR THE ARTS. 
BUSINESS - SPECTRUM SOUTH, INC. AND 
SOUTH CAROLINA NATIONAL BANK. 
INDIVIDUAL - SYLVIA (SIBBY) WOOD. 
THE ELIZABETH O'NEILL VERNER AWARDS, THE 
HIGHEST HONOR THE STATE GIVES IN THE ARTS, ARE 
PRESENTED ANNUALLY TO SOUTH CAROLINA ORGA-
NIZATIONS, BUSINESSES AND INDIVIDUALS IN RECOG-
NITION OF EXCEPTIONAL ACHIEVEMENT AND CONTRI-
BUTIONS TO THE DEVELOPMENT AND EXPANSION OF 
THE ARTS IN SOUTH CAROLINA. 
THIS YEAR, GOVERNOR CARROLL CAMPBELL WILL 
PRESENT THE AWARDS IN EARLY MAY DURING A CER-
EMONY IN THE HOUSE CHAMBERS OF THE STATE 
HOUSE IN COLUMBIA. 
THE AWARDS ARE NAMED FOR THE LATE 
ELIZABETH O'NEILL VERNER OF CHARLESTON, WHO 
EARNED AN INTERNATIONAL REPUTATION FOR HER 
ETCHINGS AND PASTELS OF S.C.'S LOWCOUNTRY. 
Ansley Crawford • Selected as an individual 
Arts in Education recipient. Ansley Crawford 
of Columbia is recognized as an award-win-
ning artist. art teacher and coordinator. and 
for her commitment to bringing arts educa-
tion into the curriculum mainstream. An art 
teacher in Richland School District 2 since 
197 3. Mrs. Crawford has been at Richland 
Northeast High School for 1 5 years. 
As a recipient of Target 2000 Arts in Edu-
cation grants in 1989. 1 990 and 1991. Ans-
ley Crawford implemented a multidisciplinary 
program which explored the ways in which 
the fine arts have impacted human rights 
issues. Richland Northeast's "Celebration of 
Human Rights" was so successful that it was 
moved to the Koger Center in 1991 where it 
was seen by over 4,000 students and teach-
ers from across the state. 
Another project raised $5,000 for world 
The Elizabeth 0' Neill Verner Award winners 
receive a cast bronze statue designed by sculptor 
Jean McWhorter 
hunger relief at the high school when arts 
students made and sold 30,000 paper dolls, 
visually representing the number of children 
who die each day from chronic hunger. 
Ms. Crawford has used other grants to 
support "international perspectives," which 
funded school murals painted by art stu-
dents over summer months. 
A presenter at statewide and national con-
ferences. Mrs. Crawford is currently using 
new grant funds to integrate computer 
graphics into fine arts curriculum and to 
allow for collaborative study in fine arts and 
foreign languages. 
School administrators, fellow arts educa-
tors and artists. teachers and thousands of 
students recognize Ansley's talent for incor-
porating the arts into all school disciplines --
and into the public arena. 
4 April I May I June 1993 
SC Governor's School for the Arts 
~treach Program • The Outreach Program 
of the Governor's School for the Arts is com-
mended for its success in providing quality 
arts education opportun1ties to rural and 
small communities throughout South 
Carolina. 
Initiated as a pilot project in four counties 
in 1987, Outreach is now statewide and ser-
vices over 6,000 students and teachers. The 
goal of the program is to ensure that all South 
Carolina students and teachers have access 
to all Governor's School programs: Arts 
Scholars Program. Dance Preparatory Pro-
gram. Teacher Intern Training at Furman Uni-
versity, and the Academy at Converse College. 
The Outreach Program consists of work-
shops that prepare primarily rural students 
for the Governor's School admission process; 
assists teachers in the identification of gifted 
and talented students and promotes the 
opportunities offered by the Teacher Intern 
Training Program; and provides master class-
es in Creative Writing, Instrumental and Vocal 
Music, Drama and the Visual Arts taught by 
professional S. C. arts educators. 
The Governor's School Outreach Program 
is a collaborative venture with a number of SC 
institutions of higher learning, and various 
local arts councils. Funded in part by the 
state legislature, the Outreach Program has 
forged public-private partnerships with major 
corporations and foundations. 
Executive Director Virginia Uldrick has led 
the Governor's School for the Arts from its 
inception. Long recognized. nationally, as a 
pilot program in gifted and talented educa-
tion, the SC Governor's School for the Arts is 
now playing a significant role in advancing the 
quality of arts education in rural communities 
across South Carolina. 
Clark Ellefson, 7 992 Individual Verner Award Win-
ner, addresses the State House audience during the 
presentation ceremony last May. 
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! T h e  S c h o o l  D i s t r i c t  o f  O c o n e e  C o u n t y  F i n e  A r t s  P r o g r a m  • •  t h e  O c o n e e  C o u n t y  
!S c h o o l  D i s t r i c t ,  l o c a t e d  i n  r u r a l  S o u t t ) .  C a r o l i n a ,  . I s  r e c o g n i z e d  f o r  i t s  o u t s t a n d i n g  a c h i e v e m e n t  i n  
'a r t s  e d u c a t i o n .  T h e  s c h o o l  d i s t r i c t  h a s  g a i n e d  e n t h u s i a s t i c  c o o p e r a t i o n  r r o m  b U s i n e s s .  l o c a l  g o v ·  
e r n m e n t ,  s c h o o l  b o a r d  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y  b y  m a x i m i z i n g  t h e  . .  f u n d s  
]r e c e i v e d  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a ' s  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  ( A B C ) I T a r g e t .  2 0 0 0  i n i t i a t i v e s ,  W h i c h  a s s i s t  
n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c u r r i c u l u m  g u i d e s  i n  m u s k ,  a t t , .  d a n c e . a n d  d r a m a .  
T h e  s u c c e s s  o f t h e  f i n e  a r t s  p r o g r a m  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  b r o a d - b a s e d  s u p p o r t  a n d  a d v o c a  
c y  f o r  a r t s  e d u c a t i o n  b y  p a r e n t s ,  s e n i o r  c i t i z e n s ,  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t e a c h e r s .  T h i s  c o m  p r e  
h e n s i v e  a n d  i n n o v a t i v e  a r t s  e d u c a t i o n  f o c u s  h a s  r e s u l t e d  i n  h o n o r s  a n d  a w a r d s  f O r  s e v e r a l  d i s t r i c t  
•e d u c a t o r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s .  S u p e r l n t e n d e n t  B r o w n ,  f o r  i n s t a n c e ,  w a s  p r e s e n t e d  a n  ' a w a r d  O f  
:e x c e l l e n c e  b y  t h e  S . C .  A l l i a n c e  f o r  A r t s  E d u c a t i o n .  B e v e r l y  R o b i n s o n  w a s  n a m e d  A r t  E d u c a t o r  o f  
h e  Y e a r  a n d  a n d  B o n n i e  R u s h l o w  w a s  n a m e d  A r t  .A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  Y e a r  b y  t h e .  S . C .  A r t s  E d u c a  
t i o n  A s s o c i a t i o n .  T h e  a p p o i n t m e n t  o f  D r .  R u s h l o w  a s  f u i H i m e  a r t s  e d u c a t i o n  c o o r d i n a t o r f o r t h e  
o u n t y  a l s o  h e l p s  t o  v a l i d a t e  a r t s  p r o g r a m m i n g  a s  a  v i t a l  e l e m e n t  o f  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m .  
N o t  s u r p r i s i n g l y ,  O c o n e e  C o u n t y  s t u d e n t s  h a v e  d r a m a t i c a l l y  i n c r e a s e d  t h e i r  e n r o l l m e n t  i n  a r t s  
o u r s e s .  w h i c h  i n  t u r n  h a s  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  a r t s  t e a c h e r s  a n d  t h e  a m o u n t  o f  f u n d i n g  f o r  
s u p p l i e s  a n d  e q u i p m e n t .  W i t h o u t  a  d o u b t ,  t h e  S c h o o l  D i s t r i c t  o f  O c o n e e .  C o u n t y ,  t h r o u g h  i t s  c o l ·  
a b o r a t i v e  e f f o r t s .  h a s  m o r e  t h a n  m e t  t h e  c h a l l e n g e  o f  c r e a t i n g  a  p r o g r a m  t h a t  m a k e s  p r o g r e s s i v e  
a n d  e x e m p l a r y  u s e  o f t h e  a r t s .  
/ A  \W!~~~~[R 
S o u t h  C a r o l i n a  N a t i o n a l  B a n k  •  A s  a  l o n g · t i m e  s u p p o r t e r  o f  t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
S o u t h  C a r o l i n a  N a t i o n a l  B a n k  ( S C N )  c o n t i n u e s  t o  e x p a n d  i t s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  a r t s  i n  n u m e r o u s  
w a y s :  t h r o u g h  a u d i e n c e  d e v e l o p m e n t ;  s p o n s o r s h i p  o f  a  p u b l i c  a r t  g a l l e r y  i n  t h e  n e w  R i c h l a n d  
C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ;  d o n a t i o n s  o f  c r e a t i v e  s e r v i c e s ;  c h a l l e n g e s  t o  o t h e r  c o r p o r a t i o n s  t o  b u i l d  
p a r t n e r s h i p s  i n  t h e  a r t s ;  c o r p o r a t e  a n d  m a r k e t i n g  s p o n s o r s h i p  o f  m a j o r  e x h i b i t i o n s  o f  S o u t h  C a r ·  
o l i n a  A f r i c a n · A m e r i c a n  a r t ;  u n d e r w r i t i n g  a  n a t i o n a l l y  k n o w n  d a n c e  c o m p a n y  p e r f o r m a n c e ;  p r o v i d ·  
i n g  s t a f f  v o l u n t e e r s  f o r t h e  " L e t ' s  S h a r e "  A f r i c a n · A m e r i c a n  F e s t i v a l ;  d e v e l o p i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  
t a p e s  a n d  w o r k b o o k s  o n  " A r t s  a n d  E n t e r t a i n e r s "  f o r  t h e  S C N / E b o n y / J e t  G u i d e  t o  B l a c k  E x c e l l e n c e  
P r o g r a m !  
C l e a r l y ,  S C N  h a s  s i g n i f i c a n t l y  i m p a c t e d  c u l t u r a l l y  d i v e r s e  p r o g r a m s  a n d  a u d i e n c e s  a l l  o v e r  o u r  
s t a t e  t h i s  p a s t  y e a r .  A n d  t h a t ' s  n o t  a l l .  S C N  s p o n s o r e d  o r  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  S C  a n d  C h a r l e s t o n  
p h i l h a r m o n i c  o r c h e s t r a s ,  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A ,  B r o o k g r e e n  G a r d e n s ,  U S C ' s  F o l g e r  S h a k e s p e a r e  
P r o g r a m ,  t h e  S C E T V  E n d o w m e n t ,  t h e  P e a c e  C e n t e r ,  t h e  S C  A r t s  F o u n d a t i o n .  a n d  a r t s  c o u n c i l s ,  
c u l t u r a l  c e n t e r s ,  a n d  a r t s  g r o u p s  a c r o s s  t h e  s t a t e .  
F o r  i t s  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s ,  s u c c e s s  i n  r e c r u i t i n g  e m p l o y e e s  a s  v o l u n t e e r s  a n d  a u d i e n c e s .  F o r  
t s  c r e a t i v e  m a r k e t i n g  s e r v i c e s .  a n d  i n n o v a t i v e  s t r i d e s  i n  d e v e l o p i n g  s t r a t e g i c  p a r t n e r s h i p s ,  S C N ' s  
o n g o i n g  c o m m i t m e n t s  m a r k  t h i s  c o m p a n y  a s  a  p r i m a r y  l e a d e r  i n  t h e  s t a t e ' s  a r t s  a r e n a .  
l A  w~~~~rR 
S P E C T R U M  S O U T H ,  I n c . ,  G r e e n v i l l e  •  
S p e c t r u m  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  p r o d u c t i o n  c o m p a n y  s p e c i a l i z i n g  i n  f i l m ,  v i d e o ,  m u l t i  
· m a g e  a n d  l i v e · s t a g e  p r o d u c t i o n s .  U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  i t s  p r e s i d e n t ,  D o n a l d  K o o n c e ,  S p e c t r u m  
h a s  p r o v i d e d  p r o f e s s i o n a l  l e a d e r s h i p  a n d  g u i d a n c e  • ·  n o t  t o  m e n t i o n  o v e r  $ 1 0 0 , 0 0 0  i n  s e r v i c e s  
h i s  y e a r  a l o n e  · - t 0  u p s t a t e  o r g a n i z a t i o n s ,  i n s t i t u t i o n s .  c l u b s  a n d  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r e ·  
s e n t a t i o n  a n d  p r o m o t i o n  o f  t h e  a r t s .  
A l o n g  w i t h  A r t h u r  M a g i l l ,  D o n  K o o n c e  e s t a b l i s h e d  t h e  F o u n d a t i o n  f o r  A r t s  i n  E d u c a t i o n  w h o s e  
o b j e c t i v e  i s  t o  w o r k  w i t h  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  a n d  t h e  N a t i o n a l  A r t s  E d u c a t i o n  
R e s e a r c h  C e n t e r  t o  i m p r o v e  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  i n  s c h o o l s ,  a d d r e s s  c u l t u r a l l y  d i v e r s e  p o p u l a ·  
i o n s ,  a n d  r e d u c e  t h e  d r o p · o u t  r a t e .  D o n  a n d  B . J .  K o o n c e  a n d  o t h e r  S p e c t r u m  s t a f f  h a v e  v o l u n ·  
e e r e d  e q u i p m e n t ,  t e c h n i c a l  s e r v i c e s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e r t i s e  t o  W a r e h o u s e  T h e a t r e ,  t h e  S C  
G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s .  t h e  G r e e n v i l l e  F i n e  A r t s  C e n t e r ,  R i v e r p l a c e  F e s t i v a l ,  M e t r o p o l i t a n  
A r t s  C o u n c i l ,  t h e  P e a c e  C e n t e r ,  a n d  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t .  T h r o u g h  t h e i r  w o r k  
w i t h  t h e  G r e e n v i l l e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  t h e  K o o n c e s  h a v e  a l s o  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  h a v i n g  t h e  
a r t s  i n c l u d e d  a s  a  p r i m a r y  f o c u s  f o r  t h e  c h a m b e r ' s  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g ,  w h i c h  h a s  r e s u l t e d  i n  f o u r  
r f e w  p r o j e c t s :  a n  i n t e r n a t i o n a l  S h a k e s p e a r e  F e s t i v a l ,  F i b e r  E x h i b i t i o n ,  a n  o u t d o o r  s c u l p t u r e  f e s t i ·  
v a l  a n d  a  p r i n t  e x h i b i t i o n .  
S p e c t r u m ' s  a b i l i t y  t o  u s e  t h e  a r t s  a s  a  v e h i c l e  t o  c o m m u n i c a t e .  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  v o l u n t e e r i s m  
a n d  i n n o v a t i o n s  p r o v i d e d  b y  t h e  c o m p a n y ' s  d i r e c t o r s ,  h a s  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r o · a r t s  
~nv~~~.~~~nt ~?~ . .  ~~i~.e~.t i n  t~.~YE~!~.~~~~~~~Ded .!~E~~.~~-~L?.~ut~ . •  f~.~~~!~~!.~.~ ~a!!?~.: 
A R T I F A C T S  
A p r i l  I  M a y  I  J u n e  
1 9 9 3  
l A  w~~~~!R 
G u i l d  o f  t h e  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  •  
B e l i e v i n g  t h a t  t h e  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  i s  a  
v i t a l .  e l e m e n t  i n  t h e i r  c o m m u n i t y , .  t h e  2 6 0  
m e m b e r s  o f t h e  G u i l d  o f  t h e  G r e e n v i l l e  S y m ·  
p h o n y  h a v e  h e l p e d  e n s u r e  t h e  f i n a n c i a l  s u c ·  
c e s s  o f  t h e  o r c h e s t r a  a n d  s t . . t p p o r t  a n  e n v i a b l e  
a r r a y  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  u p s t a t e  
e s i d e n t s .  
I n  f a c t ,  t h e  G u i l d  r a i s e s  a l m o s t  $ 1 0 0 , 0 0 0  
a n n u a l l y  t h r o u g h  s u c h  p r o j e c t s  a s  S y m p h o n y  
,H o m e  T o u r s .  t e l e v i s e d  a u c t i o n s ,  s y m p h o n y  
b a l l s ,  c o n c e r t  c o n c e s s i o n s ,  a n d  g a r a g e  s a l e s .  
E d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  u p s t a t e  r e s i -
d e n t s  i n c l u d e  c o n c e r t s  f o r  y o u n g  a u d i e n c e s  b y  
p r o f e s s i o n a l  a n d  s t u d e n t  p e r f o r m e r s ,  c h u r c h  
g r o u p s  a n d  b a n d s ;  l o l l y p o p  a n d  V e r y  S p e c i a l  
P e r f o r m a n c e s  f o r  e l e m e n t a r y  a n d  p r e - s c h o o l  
a u d i e n c e s ;  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  W i n t e r  M u s i c  F e s t i v a l  s t u d e n t  a c t i v i t y  
b o o k s  e a c h  y e a r .  
I t s  f u n d r a i s i n g  a b i l i t i e s .  l o n g · t e r m  c o m m i t ·  
m e n t  t h r o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e n d o w ·  
"m e n t .  a n d  d e m o n s t r a b l e  s u c c e s s  a s  a  s u p p o r t  
a r m  f o r  a n  a r t s  i n s t i t u t i o n  m a r k  t h e  G u i l d  o f  
h e  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  a s  a  l e a d e r  i n  a r t s  
p r o g r a m m i n g .  I t ' s  n o  w o n d e r  t h e n  t h a t  t h e  
G u i l d  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  f o r  e i g h t  c o n s e c u -
t i v e  y e a r s  f o r  i t s  e x c e l l e n c e  i n  p r o g r a m m i n g  b y  
t h e  ~~~!!~an S y m p h o n y  Orche~tra L e a g u e .  
/ A  \W!~~~~[R 
M r s .  S y l v i a  ( S i b b y )  W o o d  •  T h e  1 9 9 3  
n d i v i d u a l  V e r n e r  A w a r d  r e c o g n i z e s  S i b b y  
W o o d  o f  C a m d e n  f o r  h e r  v i s i o n ,  s u p p o r t  a n d  
g e n e r o s i t y  i n  a r t s  s e r v i c e  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  o u r  
s t a t e .  
M r s .  W o o d ' s  s u p p o r t  o f  a r t i s t s .  a r t s  e d u c a ·  
i o n .  a n d  a r t s  i n s t i t u t i o n s  i s  n o t a b l e  f o r  i t s  g e n ·  
e r o s i t y  o f  s p i r i t ,  p a t r o n a g e ,  a n d  c o l l a b o r a t i v e  
7 e a l .  S h e  h a s  s e r v e d  o n  n u m e r o u s  b o a r d s :  
h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  S p o l e ·  
t o  F e s t i v a l  U S A ,  S . C . A r t s  F o u n d a t i o n ,  C i r c u s  
F l o r a ,  M e a d o w m o u n t  S c h o o l  o f  M u s i c ,  a n d  
N . C .  S c h o o l  o f  t h e  A r t s .  S h e  h a s  c r e a t e d  
s c h o l a r s h i p  p r o g r a m s  f o r  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r ,  
IS .  C .  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s ,  M e a d o w ·  
.m o u n t .  N . C .  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  ( f o r  S . C .  g i f t e d  
a n d  t a l e n t e d  s t u d e n t s ) ,  a n d  B r e v a r d  M u s i c  
C e n t e r .  S h e  h a s  s u p p o r t e d  a n d  s e r v e d  t h e  
M A D  F e s t i v a l ,  S p o l e t o  F e s t i v a l  a n d  t h e  S . C .  
A r t s  F o u n d a t i o n  a n d  S . C .  A r t s  A l l i a n c e .  
W h a t ' s  m o r e ,  M r s .  W o o d  h e l p e d  b u i l d  t h e  
S . C .  B u s i n e s s  a n d  t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  A w a r d s  
r e a t e d  r e s i d e n t  a r t i s t  p o s i t i o n s  a t  t h e  F i n e  
A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  a n d  p r o v i d e d  
h e  i m p e t u s  f o r  a  c h i l d r e n ' s  c h o i r ,  a  c h a m b e r  
r i o ,  a n d  a r t i s t  r e s i d e n c i e s  i n  t h e  s c h o o l s .  
C l e a r l y ,  S i b b y  W o o d  e p i t o m i z e s  a n  a r t s  
p a t r o n  w h o s e  b o u n d l e s s  e n t h u s i a s m  h a s  
s e r v e d  a s  a  c a t a l y s t  w h i c h  h a s  i n s p i r e d  a n d  
e n e r g i z e d  s u p p o r t  f o r  t h e  a r t s  i n  o u r  s t a t e .  
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ARTS IN EDUCATION 
The Arts Have The Power To Transcend Barriers, 
Says AlE Conference Speaker Sandra Furey 
"As artists and arts providers we know the 
profound power of the arts to transcend bar-
riers-- language, cultural, intellectual, social, 
economic, racial, educational," says Sandra 
Furey of Urban Gateways: The Center for 
Arts in Education, Chicago. 
Furey addressed the S.C. Arts Commis-
sion's Sixth Annual Conference on the Arts 
held January 7-8 at the Koger Center for the 
Arts in Columbia. 
The conference is a gathering of artists in 
all disciplines- from the Arts Commission's 
Approved Artist Roster- who are interested in 
conducting residencies and performances in 
educational settings in South Carolina. During 
the conference, sponsors book the artists 
directly for the coming year. 
"It's important to be sensitive to individual 
points of view," she said. "At Urban Gateways 
we approach people where they stand --
whether they are educators, artists, funders, 
students, or parents." 
"We learn about their goals," she added, 
"their approaches, their needs, and their sys-
tems. We work with each to achieve a sense of 
teamwork and progress. We always have our 
eyes on the children -- on helping the children 
transcend the barriers and discover the oppor-
tunities." 
Jeffrey Kesper, executive director of the 
Southern Arts Federation, also addressed the 
conference. 
"We, al l of us, have the abi lity and, now more 
than ever, the responsibility to provide contin-
ued leadership in the ARTS ADVOCACY move-
ment," he said. "We must play a role in the 
Southern socioeconomic, education, and politi-
cal environment, not just the cultural environ-
ment." 
"Our vision must speak with clarity and 
integrity so that all can recognize its worth," he 
added. "We must be as inclusive as can possi-
bly be imagined, with legislators, administrators, 
social agents, corporate, community, and foun-
dation leaders that have not yet become true 
believers. We must help them understand the 
importance of the arts to society, our culture, 
our economy and our future." 
In addition to the featured speakers, the AlE 
Conference provided conference activities for 
both artists and sponsors and a full day of 
The Arts In Education Booking Conference offered educators an opportunity to select artists for residency 
programs in South Carolina. 
booking on January 8. Over 1 00 artists exhib-
ited their work at the Koger Center in Columbia. 
Close to 300 sponsors took advantage of this 
opportunity to view artists' work for possible 
selection into the 1 993-94 school residency 
program. 
"At the Arts Commission, we recognize that it 
isn't enough to simply present artists for selec-
tion into school residency programs," explains 
Brenda McCutchen, director of the AlE program 
at the Arts Commission. "We're interested in 
helping educators understand the importance 
of arts education and education reform move-
ments from throughout the region and the 
nation." 
Other activities at the AlE Conference includ-
ed workshops and shared information sessions 
for artists and sponsors designed to help edu-
cators develop successfu l residency programs in 
their schools and to teach artists how to con-
duct res idencies that enhance and enrich the 
basic curriculum. 
Arts Commission staff were on hand at the 
AlE conference to meet with artists and educa 
Guest speaker Sandra Furey, director of Urban 
Gateways in Chicago, and Brenda McCutchen, 
director of the Arts Commission's AlE Program, 
share a moment at the 7993 AlE Conference. 
tors, and to answer any questions. 
The Arts Commission has already begun 
making plans for the next annual conference, 
which is scheduled for January 1 3-1 4, 1994. 
For more information, write or call the South 
Carolina Arts Commission at 1800 Gervais 
Street, Columbia, SC 29201, [803) 734-8696. 
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M E D I A  A R T S  
S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  
J u l y  2 4 - A u g u s t  6 ,  1  9 9 3  
U p g r a d e  y o u r  c r e a t i v e  a n d  t e c h n i c a l  s k i l l s  
. . .  Q u i c k l y  a n d  a f f o r d a b l y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  c l a s s r o o m  a n d  v i d e o  p r o d u c t i o n  b y  s t u d e n t s .  
A r t s  C e n t e r ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S o u t h  C a r o l i -
n a  E T V ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F i l m  O f f i c e ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  M e d i a  A r t s  
D e p a r t m e n t ,  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m ,  a n d  t h e  
M c K i s s i c k  M u s e u m ,  w i l l  b e  s p o n s o r i n g  t h e  
F i f t h  A n n u a l  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  i n  
C o l u m b i a  f r o m  J u l y  2 4  t h r o u g h  A u g u s t  6 ,  
1 9 9 3 .  
T h e  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e  i s  o n e  o f  
t h e  f e w  p r o g r a m s  i n  t h e  n a t i o n  t h a t  p r o v i d e s  
i n t e n s i v e  w e e k - l o n g  p r o f e s s i o n a l  m e d i a  w o r k -
s h o p s  i n  c i n e m a t o g r a p h y ,  v i d e o  p r o d u c t i o n ,  
v i d e o  e d i t i n g ,  r a d i o  p r o d u c t i o n ,  h i s t o r i c a l  f i l m -
m a k i n g ,  d i r e c t i n g  a n d  p r o d u c i n g ,  v i d e o  i n  t h e  
S t u d e n t s  a n d  i n s t r u c t o r s  s h o o t  o n  l o c a t i o n  a t  t h e  
I  9 9 2  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i t u t e .  
T h e  I n s t i t u t e  a l s o  c o n d u c t s  w e e k e n d  s e m i -
n a r s  w i t h  l e a d i n g  i n d u s t r y  a r t i s t s  i n  s c r i p t w r i t -
i n g ,  f i l m  c r i t i c i s m ,  g r a n t s  f o r  f i l m / v i d e o  a n d  t h e  
p e r s o n a l  d o c u m e n t a r y ;  p l u s ,  s c r e e n i n g s ,  
r e c e p t i o n s  a n d  p r e m i e r e s  
M o r e  t h a n  h a n d s - o n  t r a i n i n g ,  t h e  I n s t i t u t e  
i n v o l v e s  t h e  a e s t h e t i c  a n d  p r a c t i c a l  w o r k i n g  
p e r s p e c t i v e s  o f  t a l e n t e d  p r o f e s s i o n a l s .  I t  a l s o  
c r e a t e s  a  p l a c e  f o r  i n d e p e n d e n t s ,  c o m m e r c i a l  
p r o d u c e r s ,  m e d i a  e d u c a t o r s ,  b r o a d c a s t e r s ,  w r i t -
S t u d e n t s  a n d  c r e w  a t  t h e  I  9 9 2  S o u t h e a s t e r n  
M e d i a  I n s t i t u t e  t a k e  a  w e l l - d e s e r v e d  b r e a k  f r o m  
t h e i r  c i n e m a t o g r a p h y  c l a s s .  
m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  t h e  M o t i o n  P i c t u r e  A c a d e -
m y  F o u n d a t i o n ,  a n d  M a r k e e  M a g a z i n e .  
R e g i s t e r  b y  J u l y  3  f o r  a  r e d u c e d  r a t e .  C a m -
p u s  h o u s i n g  i s  a v a i l a b l e  o n  a  f i r s t - c o m e  f i r s t -
s e r v e d  b a s i s .  F o r  a  c o p y  o f  t h e  b r o c h u r e ,  o r  
e r s ,  a c t o r s  a n d  o t h e r s  i n v o l v e d  i n  f i l m ,  v i d e o  a n d  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  S o u t h e a s t -
a u d i o  t o  m e e t  a n d  s h a r e  i n f o r m a t i o n .  e r n  M e d i a  I n s t i t u t e ,  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
A d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  p r o g r a m  i s  m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  1 8 0 0  G e r v a i s  
p r o v i d e d  b y  t h e  J o h n  D .  a n d  C a t h e r i n e  T .  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  ( 8 0 3 )  7 3 4 -
M a c A r t h u r  F o u n d a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  E n d o w - 8 6 9 6 .  
C o l u m b i a  a c t o r s  " h a m  i t  u p "  d u r i n g  t h e  s h o o t i n g  o f  a  m u s i c  v i d e o  a t  t h e  I  9 9 2  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  
I n s t i t u t e .  
A R T I F A C T S  A p r i l  I  M a y  I  J u n e  
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LITERARY ARTS 
Focus On Readers Circuit 
As you may know from reading the last issue of ARTIFACTS, the 1992-93 Readers Circuit Roster consists of nine South Carolina writers, competitively 
selected by panels, who conduct readings from their works for non-profit organizations across the state. The South Carolina Arts Commission awards match-
ing grants to these organizations for up to 50 percent of the reading fee. [Libraries may also apply to the S.C. State Library, co-sponsor of the program, for 
an additional grant for up to half of the library's matching funds.) A roster brochure is available from the Arts Commission. 
On October 1, 1992, a special event took place at the opening of the new Cayce-West Columbia Library. To celebrate, the Friends of the Library invited 
all writers from the Readers Circuit Roster to read selections from their work-- a first in the history of the Readers Circuit Program. Eight of the nine writers 
on the Roster participated by reading poetry and a short story. 
In its previous issue, the Arts Commission printed several short pieces, written and submitted by the Readers Circuit writers. including "You Got to be Cut 
Sharp," a short story by Rosa Shand, "New River Readings," a poem by South Carolina Poet Laureate Bennie Lee Sinclair, and "Postpartum," a poem by Ted 
Graf. Included in this issue is the poetry of David Tillinghast, Linda Lee Harper, Bonnie Auslander, David Starkey, Ken Autry and Cecile Goding. 
Destination 
I hope your flight in was smooth, 
offering pleasing views, 
a tasty meal, and friendly attendants. 
In this land terminology is everything. 
(This tool that some call a "hammer" 
is actually a "prospector's pick.") 
Perhaps you came by bus instead, 
in which case I trust the fumes 
were tolerable, and the driver 
took you through some choice terrain . 
In any event, you're here, equipped 
with sturdy shoes and supplies to last 
a lifetime. I recommend starting right in, 
whatever your quarry, embedded semi-precious 
gems or gold flecks gently panned 
in the trickle of water from the outcrop above. 
Don't bother looking for a trail to the summit; 
it affords a disappointing view 
and no real clues. You'll discover the maps 
are out-of-date and ragged from overuse. 
Remember to build no large fires. Carry out 
your own trash. Others may follow, wishing 
to make these slopes their own. 
Don't pick the flowers, but feel free 
to collect mineral samples. taking care 
to label them clearly. Despite rumors 
of desolation, the geology remains alive. 
You'll be pleased to hear snakes 
have never been sighted 
between the lines of this poem. 
Ken Autry 
I Have Always Known 
That I will never be able to write with justification of my father 
Before I can wade but a few 
Paces into the cut millet 
Of this january field, a covey 
Thunders from under my step 
And I raise and lower 
My Winchester and simply stand 
And watch, the chill of the 
Sopping morning dew stunning 
My shins, the brown birds peel off 
Into singles and twirl and spiral 
Into the honeysuckle across 
The ridge and I will 
Follow up and the morning 
Will gently fail into day 
And soon I will flex my 
Shoulders inside my father's coat 
And feel captured on my back the sun's 
First true warmth. And at 
The height of day a lone 
Hawk will simply appear out of 
The lost nowhere, glide high over, 
Head cocked, scour at a glance 
This rich field and flush 
A hill of grey doves out 
Of the open, skittering them 
Into the trees. 
In the long shank of the afternoon 
Six black crows will sweep in 
From the east and sail 
The course of the field and 
Flutter into the tops of the bare 
Hickories, every feather defined 
Against the winter 
Sky, clear as ice, and one by one 
The scattered sundown covey will begin 
Their stark regrouping calls here, 
There, down by the pond, and a fox 
Will bark on a hill, an owl 
Swoosh out of a shadow and at 
The end, the white sun will settle 
With solemn dignity over the ridge 
And the dark will close 
And I shall walk back 
Through the evening dew of 
This simple place beneath 
A rising white moon 
Of imperishable integrity. 
David Tillinghast 
Already West 
But my father wants mountains 
turning blue and white, across 
the Great Divide. He heeds 
his suitcase whistle, long 
and low, and the summons 
of prairie dogs. He leaves my face, 
my sister's hair. He loves us. 
In Utah he watches curves 
of snow cross the canyon marker, counts 
the places animals 
have emptied. My sister walks 
the man-size shoes 
he sent for us to wear. I chalk 
the spot they found him 
waiting and tell 
my sister, Me 
first. It's time. I unfold 
the atlas and step 
inside the quiet map of air. 
Bonnie Auslander 
Previously published by Spoon River Quarterly 
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T i l l i n g h a s t  
H a r p e r  
S w i m m i n g  
T h e  g e n e  p o o l  i n  w h i c h  I  a m  i m m e r s e d  
i s  a s  c l e a r  a s  t h e  l o o k  o f  c o n c e r n  
o n  m y  d o c t o r ' s  f a c e .  
T w o  w o m e n  t h r o u g h  w h o m  
I  t r a c e  t h e  s h a k y  a t o m s  
t h a t  a r e  m e ,  h a v e  s u r v i v e d  
b u t  p a s s e d  a l o n g  a  h e r e d i t a r y  
b e t r a y a l  o f  t h e  b o d y  t h a t  w i l l  
c o m e  t o  m e  a s  s u r e l y  a s  
G r a n d m a  E l s i e ' s  o p a l  r i n g .  
M y  m o t h e r  a n d  h e r  m o t h e r  
d o  n o t  s h a r e :  
a  s e n s e  o f  h u m o r ,  
a  s t r a t e g i c  m o l e .  
o r  l a r g e  b r e a s t s .  
O f  c o u r s e .  n o t  t h o s e .  
b u t  w e  a r e  a f f l i c t e d .  
t o  a  w o m a n ,  
b y  t h e  t r e a c h e r i e s  
o f  t h e  r e c r e a n t  h e a r t  
I t  l i e s  i n  w a i t ,  
b i d i n g ,  b i d i n g  i t s  i n a u s p i c i o u s  
t i m e  t o  v i o l a t e  t h e  h u m b l e  t r a n s a c t i o n s  
o f  h e a r t .  l u n g s ,  b l o o d .  
T h e s e  w o m e n  w h o  b e q u e a t h e d  t o  m e  
b l u e  e y e s .  t h i n - l i p p e d  s m i l e s .  
a n d  s e r v i c e a b l e  i n t e l l e c t s ,  
s u f f e r e d  t h e i r  c h e s t s  t o  b e  s l i t  
o p e n ,  r i b  c a g e s  p r i e d  a p a r t  
l i k e  c h i c k e n s  o n  a  b l o o d y  c u t t i n g  b o a r d  
s o  t h a t  n e w  c l o v e r l e a v e s  o f  a r t e r i e s  
m i g h t  b e  c o n s t r u c t e d  t o  r e d i r e c t  
t h e  f l o w  o f  j u i c e s  w h i c h  n u r t u r e  
t h e  b o d y ' s  n e e d s  a n d  k e e p s  t h e  s o u l  
s a t i s f i e d  w i t h  i t s  c u r r e n t  l o d g i n g s  
a  l i t t l e  w h i l e  l o n g e r .  
T h i s  i s  t h e i r  l e g a c y ,  
t h e  o n e  1  i n t e n a  t o  b y p a s s .  
T h e  d o c t o r  s m i l e s  a t  m y  E K G ,  
u r g e s  m e  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  o u t d o o r s .  
t o  s t a r v e  m o r e  j o y f u l l y ,  
t o  j o g  m o r e  s p i r i t e d l y .  
H e  s u g g e s t s  t h a t  I  t a k e  u p  t e n n i s ,  
a e r o b i c  d a n c i n g ,  w e i g h t  t r a i n i n g ,  
m a y b e  e v e n  w h i t e w a t e r  r a f t i n g  o r  
s c u b a d i v i n g ,  t h a t  I  
l e a r n  t o  s w i m  
a g a i n s t  t h e  c u r r e n t .  
L i n d a  L e e  H a r p e r  
A R T I FA C T S  
L I T E R A R Y  A R T S  
A u s l a n d e r  S t a r k e y  
T h e  M i n o r  P o e t  
H a s  a  V i s i o n  
o f  H i m s e l f  
a t  W o r k  
O n e  m o r e  c h a n c e ,  
t h e  b o s s  t e l l s  m e .  
N o  m o r e  d a y d r e a m i n g .  
B a c k  a t  m y  d e s k  
I  r u b  m y  e y e s .  
w i t h  a  s i g h  c l e a r  
m y  l a t e s t  p o e m  
f r o m  t h e  c o m p u t e r  s c r e e n .  
T h e  o t h e r s  a r e  b u s y  
y e l l i n g  a t  t h e i r  p h o n e s ,  
p o r i n g  o v e r  f i l e s .  
T h e  s t a g n a n t  a i r .  
T h e  o f f i c e  l i g h t .  
I  p e e k  t h r o u g h  b l i n d s  
a t  t h o s e  b e l o w  
r o a m i n g  m a d  b u t  f r e e .  
t h e n  r e t u r n  t o  t h e  w o r d  
p r o c e s s o r - - t h e r e ' s  s o  m u c h  
t o  b e  i n s u r e d  - -
a n d  e n v i s i o n  m y s e l f  
d r u n k .  h a l f - l i s t e n i n g  
t o  a  l o n g - w i n d e d  s t u d e n t ' s  
a i r y  d i s c o u r s e .  
I  s c r i b b l e  d i r t y  
l i m e r i c k s  i n  t h e  m a r g i n s  o f  m y  h u r r i e d  
n o t e s .  
S o u t h e r n  r a i n  p o u n d i n g ,  
p o u n d i n g  l i k e  m y  o w n  h e a r t .  
D a v i d  S t a r k e y  
A p r  1  I  M a y  I  J u n e  
A u t r y  C o d i n g  
P a t h  t o  T h e  R i v e r :  
B a n g k o k  
T o d a y  i s  S a t u r d a y  M a r k e t ,  a n d  s o o n  I  w i l l  g o  
i n t o  t h e  l o n g  p e o p l e d  f i e l d  w o n d e r f u l  
w i t h  d o g s  a n d  f r u i t  a n d  c a n c e r  c u r e s  
h a w k e d  b y  t h i n  w o m e n .  
B u t  f i r s t  I  w i l l  c u t  y o u  o u t  o f  m y  d r e a m  a n d  p a s t e  
y o u  t h e r e ,  a m o n g  t h e  s h u f f l e  o f  s a n d a l s .  t h e  r o u n d  
c o m b e d  h e a d s  a n d  s h o u t s  o f  y o u n g  m e n  s e l l i n g  s t a c k s  
o f  g r e e n  f a t i g u e s .  
I  w i l l  h a v e  m y  b r e a k f a s t  a l o n e  o n  a  w h i t e  c l o t h ,  
w a n t i n g  t o  b u y  y o u  s o m e t h i n g  y o u  w i l l  l o v e .  
I  w i l l  s e a r c h  t h e  g o l d  b u d d h a  r o w s ,  t h o s e  s t o u t  c a l v e s  
c r o s s e d ,  a l l  f a c i n g  t h e  s a m e  w a y .  
M y  f i n g e r s  r i s e  a g a i n  t o  t h e  p l a c e  o n  m y  n e c k .  
L a s t  n i g h t ,  a s  I  w a l k e d  b e s i d e  t h e  r i v e r ,  
s o m e o n e  r a n  u p  a n d  s n a t c h e d  m y  s m a l l  j a d e  s t o n e .  
B o o t e d  f o o t s t e p s  f a d e d  b e h i n d  a n  a l l e y  o f  s h o p s  
N o t h i n g  c o m p l e t e l y  f i n i s h e s .  B u t  t h e r e  i s  t h a t  p o p  
o f  a  f i n e  c h a i n .  T h e r e  i s  t h e  s o u n d  o f  r u n n i n g  f e e t .  
A n d  t h e  w a y  m e n  s h u d d e r  a t  t h e  e n d  o f  l o v e .  
a  r i v e r  o f  b r e a t h  l e a v i n g  t h e  l u n g s  c l e a n .  
I  w a n t  t h e  s i l e n t  r i d d l e d  f i e l d  a f t e r  
S a t u r d a y  M a r k e t .  A n d  t h e  w h i t e  b l o c k  o f  r e s t a u r a n t  
i c e  s l o w l y  p o l e d  d o w n s t r e a m .  I  w a n t  t h e  w o m a n  
w h o  s q u a t s  o n  t h e  d o c k  w a s h i n g  h e r  c h i l d .  
S h e  l o o k s  o u t  o v e r  t h e  w a t e r  a n d  d i p s  
h i m  l i k e  a  t e a b a g  o n c e ,  t w i c e .  
I  w a n t  t o  m a i l  y o u  t h e  r i v e r .  t h i s  s w i f t  
c u r r e n t .  t h i s  m u d - b r o w n  s l i n g  o f  t h e  c i t y .  
C e c i l e  C o d i n g  
P r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  b y  P o e t r y  N o r t h w e s t  a n d  
T h e  W o m e n  W h o  D r i n k  A t  T h e  S e a ,  
a  c h a p b o o k  b y  C e c i l e  G o d i n g .  
1 9 9 3  
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PERFORMING ARTS 
Travel Subsidies 
Still Available To 
Presenters 
The South Carolina Arts Commission is still 
offering travel subsidies for South Carolina 
dance presenters through its 1 993 Dance On 
Tour program. The program will fund travel 
expenses and registration fees for dance pre-
senters to attend in-state or out-of-state con-
ferences, dance festivals, showcases, and other 
similar events, to view performances and meet 
with touring company representatives. 
Initiated by a grant from the National 
Endowment for the Arts (NEAl, the Dance on 
Tour program is designed to provide training 
and support for South Carolina presenters. 
Events must take place prior to June 30, 
1993. Up to 75 percent (maximum award of 
$1 ,000) of fundable fees and expenses will be 
awarded with notification of awards within 30 
days of receipt of application. Applications for 
funding through the Travel Subsidy Program 
will be considered through May 1 5, 1 993, or 
until all funds have been allocated. 
For more information on the Dance on Tour 
Project, including complete guidelines and 
applications for funding, contact the South 
Carolina Arts Commission, 1 800 Gervais 
Street, Columbia, SC 29201, (803) 734-8696. 
The S.C. Shakespeare Festival is one of many performing arts ensembles on the roster of the '93-' 95 
Community Tour now available for booking. 
1 993-95 Community Tour Artists 
Now Available For Booking 
The South Carolina Arts Commission has 
selected 37 individual and ensemble perform-
ing artists to appear on its Community Tour 
FY:94 and FY:95 program from July 1, 1 993 to 
June 30, 1995. 
The Community Tour Program supports the 
development and promotion of touring activi-
ties by professional South Carolina performing 
artists who have been specially selected by the 
Arts Commission for booking at such events as 
community concerts, festivals, college and uni-
versity series, churches and service organization 
events. 
South Carolina Presenters 
Network News 
A limited number of performances are 
funded by the Arts Commission in an amount 
up to one-third of each performance fee. Priori-
ty is given to performances in non-metropolitan 
areas. Subsidies are generally not awarded to 
presenters in the artist's home county. 
Presenters should contact the artists directly 
for fees and availability. (Presenters can charge 
admission to the performances.) Completed 
applications should be sent to the South Caroli-
na Arts Commission, Performing Arts Director, 
1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201, 
and must be postmarked no later than Febru-
ary 1, 1994, for FY:95. Deadline for unallocat-
ed funds is August 1 of each year. A copy of 
the contract between the performing artist or 
organization must accompany the application. 
The South Carolina Presenters Network 
(SCPN) is accepting applications for member-
ship into this statewide nonprofit organization. 
Members are receiving newsletters and 
updated information related to cooperative 
booking, production and staff resources avail-
able for sharing. 
Many members took advantage of SCPN 's 
second workshop, "Audience Building Through 
Dance" on February 20, 1993, at 
the Koger Center For The Arts in Columbia. 
This year, SCPN assisted the Arts Commis-
sion with Showcase '92, a three-day booking 
affair for presenters of performing arts events 
held November 13-15 in Charleston. 
Individuals and organizations active in pre-
senting the performing arts are invited to 
apply for Network membership by contacting 
John Bostic, McCelvey Center, 684-3948 or 
by sending $25 membership dues payable to 
Kathleen Skinner, Lander University, Green-
wood, SC 29649. 
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For contact information and a booking 
brochure, contact the Arts Commission by call-
ing 7 34-8696 or writing to the address listed 
above. 
ARTIFACTS 
P E R F O R M I N G  A R T S  
[  
[  
[  
0  
l  
T h e  G r e e n v i l l e  B a l l e t  ( a b o v e )  a n d  W o o d s  D u o  ( b e l o w )  a r e  t w o  o u t  o f  3 7  i n d i v i d u a l  a n d  e n s e m b l e  p e r f o r m -
i n g  a r t i s t s  c h o s e n  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  7 9 9 3 - 9 5  C o m m u n i t y  T o u r  
A R T I F A C T S  A p r i l  I  M a y  I  J u n e  1 9 9 3  
A p p r o v e d  A r t i s t  
R o s t e r  D e a d l i n e  
P e r f o r m i n g  a r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  w o r k i n g  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  A r t s  i n  E d u c a t i o n  
p r o g r a m s ,  A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  p r o g r a m s ,  
s c h o o l  d i s t r i c t  t a l e n t e d  a n d  g i f t e d  p r o g r a m s  o r  
o t h e r  p r o g r a m s  c o o r d i n a t e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s -
s i o n ,  s u c h  a s  C o m m u n i t y  T o u r ,  m u s t  a p p l y  f o r  
i n c l u s i o n  o n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A p p r o v e d  
A r t i s t  R o s t e r  b y  J u l y  1 0 ,  1 9 9 3 .  
T h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  i s  a  l i s t i n g  o f  a r t i s t s  
i n  a l l  a r t  f o r m s  w h o s e  w o r k  h a s  b e e n  r e v i e w e d  b y  
a  p a n e l  o f  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  a n d  e d u c a t o r s  i n  
t h e i r  f i e l d  a n d  b e e n  e v a l u a t e d  a s  b e i n g  a r t i s t i c a l l y  
q u a l i f i e d  t o  w o r k  i n  A r t s  C o m m i s s i o n  p r o g r a m s .  
W h i l e  s e l e c t i o n  t o  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  
a l l o w s  a r t i s t s  t o  b e  c o n t r a c t e d  f o r  w o r k  t h r o u g h  
t h e  C o m m i s s i o n ,  o r  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  a p p r o v e d  
s t a t u s  i s  n o t  a  g u a r a n t e e  o f  w o r k .  T h e  m a j o r i t y  o f  
w o r k  o p p o r t u n i t i e s  o c c u r  i n  s c h o o l  p r o g r a m s .  
T o  a p p l y  f o r  r o s t e r  s t a t u s ,  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  
m u s t  s e n d  a n  a p p l i c a t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :  
•  A  r e s u m e  d e t a i l i n g  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g  a n d  
p e r f o r m a n c e  h i s t o r y .  [ A r t i s t s  w h o  a r e  n o  l o n g e r  
a c t i v e l y  p e r f o r m i n g  i n  t h e i r  a r t  f o r m  m u s t  p r o v i d e  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e . ]  
•  A  v i d e o  t a p e  [ a u d i o  t a p e  a c c e p t e d  i n  m u s i c ]  
s h o w i n g  u p  t o  1  5  m i n u t e s  o f  w o r k  i n  t h e  c h o s e n  
a r t  f o r m .  S e g m e n t s  s h o w i n g  t h e  r a n g e  a n d  d i v e r -
s i t y  o f  t h e  a r t i s t ' s  s k i l l  a r e  e n c o u r a g e d .  [ C h o r e o g -
r a p h e r s ,  d i r e c t o r s ,  a n d  c o n d u c t o r s  m u s t  s h o w  1  0  
m i n u t e s  o f  i n s t r u c t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  1  0  m i n u t e s  
o f  a  f i n i s h e d  p r o d u c t i o n . ]  
•  A n y  o t h e r  p r o m o t i o n a l  o r  m a r k e t i n g  m a t e r i -
a l s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  a r t i s t  o r  t h e  c o m p a n y .  
•  I n f o r m a t i o n  o n  a n  a r t i s t ' s  o r  c o m p a n y ' s  e d u -
c a t i o n a l  p h i l o s o p h y ,  o r  t h e  t y p e  o f  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  t h e  a r t i s t  o r  c o m p a n y  w i l l  p r o v i d e ,  i s  
a l s o  r e q u i r e d  i f  t h e  a r t i s t / c o m p a n y  i s  n o  l o n g e r  
p e r f o r m i n g ,  b u t  i s  i n s t r u c t i n g  i n  h i s  o r  h e r  a r t  
f o r m .  
A l l  a r t i s t s  c u r r e n t l y  o n  t h e  R o s t e r  r e m a i n  e l i g i -
b l e  f o r  t h r e e  c o n s e c u t i v e  y e a r s  p r o v i d i n g  t h e y  
w o r k  i n  A r t s  C o m m i s s i o n - f u n d e d  p r o g r a m s  a n d  
e v a l u a t i o n s  o f  t h e i r  w o r k  i n  t h e  p r o g r a m s  a r e  
s a t i s f a c t o r y  o r  h i g h e r .  
P l a c e m e n t  o n  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  m a y  
a l s o  b e  a c h i e v e d  b y  m e e t i n g  a l t e r n a t i v e  q u a l i f i c a -
t i o n s .  F o r  a  l i s t i n g  o f  a l t e r n a t i v e  q u a l i f i c a t i o n s ,  o r  
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  
C o o r d i n a t o r  f o r  a  c o p y  o f  t h e  A r t i s t  S e l e c t i o n  
B r o c h u r e  a t  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
P l e a s e  n o t e :  D e c e m b e r  1 0  i s  t h e  d e a d l i n e  e a c h  y e a r  f o r  
s u b m i s s i o n  o f  m a t e r i a l s  b y  v i s u a l .  l i t e r a r y  a n d  m e d i a  a r t i s t s  
t o  t h e  A p p r o v e d  A r t i s t  R o s t e r  I n t e r i m  d e a d l i n e  f o r  t h e s e  d i s -
c i p l i n e s  i s  J u l y  1 0 .  7 9 9 3 .  T h e  C o m m i s s i o n  w i l l  o n l y  c o n v e n e  
a n  i n t e r i m  p a n e l  f o r  t h e s e  a r t  f o r m s  i f  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  
a r t i s t s  a p p l y .  
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EDUCATION 
~ducation On Whool!: 
Arts Truck Visits Summerville Elementary School 
Excerpted from two articles originally written 
by Judy S. Watts for The Summerville Journal-
Scene and Dora Ann Reaves for the Charleston 
Post and Courier. 
Kit Loney, artist-in-residence at Summerville 
Elementary School for the last two weeks in Octo-
ber, taught third graders the art of paper-making. 
Working from the Mobile Art Studio truck 
sponsored by the S.C. Arts Commission, Ms. 
Loney worked with groups of 1 2 students at a 
time. 
The studio is one of two semi-trailers spon-
sored by the commission. The other truck is out-
fitted as a craft truck which includes a kiln for fir-
ing pottery. 
Ms. Loney, a fiber artist, became interested in 
paper-making through another art form, weaving. 
The technique involves working with cotton-pulp 
suspended in water. It's possible to add dye to 
the water to achieve a dyed paper effect.. 
Now under the direction of Ms. Loney, pupils in 
papermaking class are learning the qualities of 
wood pulp, cotton pulp and marigold pulp. They 
are investigating color, texture and other concepts 
of handmade paper. 
"First of all, they gain an awareness of paper," 
artist in residence Loney said. From studies of a 
wasp, nature's own papermaker, they learn how 
chewing compares to commercial preparation of 
pulp fibers. 
They explore the elements of design. They try 
Summerville Elementary students 
worked together to produce this 
woven handmade paper piece. 
various techniques-- layering colors, embossing 
with beads and buttons and keys pressed against 
the wet layers, interweaving lace and adding other 
pigments through paint. 
At the completion of the two-week project, 
children have tangible products to take home -- a 
frameable item and perhaps a handmade journal 
cover-- and have completed a joint project with 
their classmates for the school. 
But they will have learned more than details 
and techniques of papermaking, Loney said. 
They've discovered the importance of following 
verbal directions. Completing a project is difficult 
if a pupil hasn't paid attention. 
They've had an exercise in cooperation, getting 
directions from someone else who was paying 
attention or while working in a group project. 
"Group pieces are a real collaboration," Loney 
said. Pupils have to solve design problems, prac-
tice negotiation skills to achieve a unified design, 
and work together to bring the project to comple-
tion. 
In addition to practical knowledge, art expands 
the child's horizons, said Summerville Elemen-
tary's assistant principal Susie Welsh. "Children 
may find that they are very successful in a medi-
um such as this, where they aren't so much with 
the academic. So it's a wonderful self esteem 
builder." 
The program is also integrated with other 
school programs. We like education to be excit-
ing," Welsh said. 
Third-graders Will Phillips and Will 
Plexica created handmade paper 
flags during the residency program. 
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Muralist Carter Boucher designed and painted one 
of the Arts Commission's Mobile Arts studios. 
Muralist Carter 
Boucher Paints 
Mobile Art Studio 
Columbia muralist Carter Boucher designed 
and painted the S.C. Arts Commission's 
Mobile Art Studio-- a 45-foot-long truck that 
is fully equipped for classes and workshops in 
photography, filmmaking, drawing, printing 
and mixed media. The truck is one of two stu-
dios that have been rolling through S.C. towns 
since 1973. 
Both studios have been recently refur-
bished by the S.C. Department of Corrections 
Broad River Road Vehicle Restoration Plant. 
Three inmates, who participated in a mural 
painting class arranged through Walter Metz, 
arts and crafts program director for the S.C. 
Prisons, assisted Mr. Boucher with sanding 
and cleaning the studio, and then observed as 
he painted the mural. 
Carter Boucher has been an artist-in-resi-
dence in the Arts in Education and Mobile 
Arts Programs at the S.C. Arts Commission 
since 1980. He has been commissioned or is 
represented in the collections of Governor and 
Mrs. Dick Riley, C&S Bank, U.S. Army Corps of 
Engineers and Financial Planning Association 
of Anderson, S.C. His gallery and publisher 
affiliations include Michael Woodward Licens-
ing (New York, England and Belgium), Cameo 
Gallery (Columbia) and Thum' Prints Gallery 
(Hilton Head Island). 
"Artist residencies can benefit everyone 
because the benefits for the students are 
determined more by the amount of effort than 
the previous level of skill," Boucher said. "Sim-
ply engaging in the creative process and flex-
ing creative muscles can improve self esteem, 
emotional stability and problem-solving abili-
ties, thus making students emotionally 
stronger and healthier. " 
ARTIFACTS 
W h a t  W i l l  T h e  C l i n t o n  
A d m i n i s t r a t i o n  M e a n  F o r  
T h e  A r t s ?  
N A S A A  C o n c l u d e s  A n n u a l  
M e e t i n g  
A v e . ,  N . W ,  S u i t e  9 2 0 ,  
2 0 2 - 3 4 7 - 6 3 5 2 .  
A R T I F A C T S  
P A R T N E R S H I P S  
A B C  U P D A T E  
A  R e p o r t  b y  R a y  D o u g h t y ,  A B C  P r o j e c t  D i r e c t o r  
S p e a r m a n  W i n s  E l e c t i o n  
M o l l y  S p e a r m a n ,  A r t s  C o o r d i n a t o r  f o r  t h e  
S a l u d a  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  a n d  c o o r d i n a t o r  
o f  t h e  A B C  m o d e l  s i t e  p r o g r a m  f o r  S a l u d a  
C o u n t y ,  h a s  b e e n  e l e c t e d  t o  t h e  S . C .  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s .  M o l l y  w i l l  h o l d  s e a t  n u m b e r  
3 9 ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  a  p o r t i o n  o f  L e x i n g t o n  
C o u n t y  a n d  m o s t  o f  S a l u d a  C o u n t y .  
C o a l i t i o n  R e l e a s e s  B r o c h u r e s  
K a t h r y n  A .  M a r t i n ,  C h a i r  o f  t h e  N a t i o n a l  C o a l i -
t i o n  o f  E d u c a t i o n  i n  t h e  A r t s  ( N C E A )  h a s  
a n n o u n c e d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h r e e  b r o c h u r e s :  
" A r t s  E d u c a t i o n :  A  D e f i n i t i o n ; "  " N a t i o n a l  G o a l s  
f o r  L i f e l o n g  L e a r n i n g  i n  t h e  A r t s ; "  a n d  " A r t s  
E d u c a t i o n  a n d  C u l t u r a l  D i v e r s i t y  i n  t h e  
N a t i o n ' s  S c h o o l s . "  A c c o r d i n g  t o  M a r t i n ,  e a c h  
b r o c h u r e  i s  " i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  
d i s c u s s i o n  i n  t h r e e  a r e a s  w h i c h  t h e  N a t i o n a l  
C o a l i t i o n  f o r  E d u c a t i o n  i n  t h e  A r t s  f e e l s  a r e  
i s s u e s  o f  s i g n i f i c a n c e  t o  a r t s  e d u c a t i o n . "  
C o p i e s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  C a r o l  S t e r l i n g  a t  t h e  
A m e r i c a n  C o u n c i l  f o r  t h e  A r t s ,  1  E a s t  5 3 r d  
S t r e e t ,  N . Y . ,  N . Y .  1 0 0 2 2 .  
N a t i o n a l  S t a n d a r d s  f o r  A r t s  P r o g r e s s e s  
T h e  d r a f t  o f  " S t a n d a r d s  i n  t h e  A r t s "  h a s  b e e n  
r e l e a s e d  f o r  r e v i e w  b y  t h e  a r t s  e d u c a t i o n  c o m -
m u n i t y  a n d  a m o n g  p e r f o r m e r s  a n d  o t h e r  a r t s  
p r o f e s s i o n a l s .  T h e  s t a n d a r d s  w e r e  p r e p a r e d  
b y  t a s k  f o r c e s  i n  a r t ,  d a n c e ,  m u s i c  a n d  t h e a t r e .  
A  t a s k  f o r c e  o f  s t a t e  a r t s  c o n s u l t a n t s  i s  a l s o  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d r a f t .  T h e  d r a f t  d o c u m e n t  
s h o w s  t h e  c o n n e c t i o n s  a m o n g  t h e  f o u r  a r t s :  
m u s i c ,  d a n c e ,  t h e a t r e  a n d  v i s u a l  a r t s ,  a n d  a t  
t h e  s a m e  t i m e  r e s p e c t s  t h e  u n i q u e  c o n t r i b u -
t i o n  o f  e a c h .  T h e  t a s k  f o r c e s  p l a n  t o  a c c o m -
p l i s h  t h i s  b y  p r o p o s i n g  s t a n d a r d s  i n  t h e s e  f o u r  
c a t e g o r i e s :  C r e a t i o n  a n d  P e r f o r m a n c e ,  C u l t u r -
a l  a n d  H i s t o r i c a l  C o n t e x t ,  P e r c e p t i o n  a n d  A n a l -
y s i s ,  a n d  t h e  N a t u r e  a n d  V a l u e  o f  t h e  A r t s .  
E a c h  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  w i l l  i n c l u d e  l i s t i n g s  o f  
c o n t e n t  a n d  a c h i e v e m e n t  s t a n d a r d s  f o r  s t u -
d e n t s  a t  t h e  e n d  o f  g r a d e s  f o u r ,  e i g h t  a n d  
t w e l v e .  
D e v e l o p m e n t  o f  a r t s  s t a n d a r d s  h a s  j o i n e d  
t h e  U S  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  f u n d e d  p r o -
j e c t s  f o r  s t a n d a r d s  i n  c i v i c s ,  h i s t o r y ,  g e o g r a p h y ,  
a n d  s c i e n c e .  A c c o r d i n g  t o  P a u l  L e h m a n ,  M u s i c  
E d u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  ( M E N C )  T a s k  
F o r c e  C h a i r  w o r k i n g  w i t h  p r o j e c t  d i r e c t o r s  i n  
t h e s e  o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  t h i s  p r o v e s  t h a t  t h e  
a r t s  a r e  n o w  " a t  t h e  t a b l e "  w i t h  t h e  c o r e  s u b -
j e c t s  i n  t h e  A m e r i c a  2 0 0 0  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
A p r i l  I  M a y  I  J u n e  
1 9 9 3  
B a r b a r a  N e i l s e n ,  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  e d u c a t i o n ,  
s p o k e  a t  t h e  F o u r t h  A n n u a l  H i g h e r  E d u c a t i o n  A r t s  
E d u c a t i o n  F o r u m  a t  L a n d e r  U n i v e r s i t y  o n  
J a n u a r y  2 2 .  S h e  i s  s h o w n ,  c e n t e r ,  w i t h  A r t s  C o m -
m i s s i o n  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  S c o t t  S a n d e r s ,  t o  h e r  
r i g h t ,  a t  t h e  A r t s  i n  E d u c a t i o n  ( A l E }  C o n f e r e n c e .  
A u g u s t a  A r t s  C o u n c i l  H o s t s  C o n f e r e n c e  
T h e  G r e a t e r  A u g u s t a  A r t s  C o u n c i l  o r g a n i z e d  
a n d  h o s t e d  t h e  " N a t i o n a l  A r t s  I n f u s i o n  C o n f e r -
e n c e "  i n  A u g u s t a ,  G e o r g i a ,  o n  N o v e m b e r  5 - 6 ,  
1 9 9 2 .  A p p r o x i m a t e l y  1 0 0  p e r s o n s  f r o m  n i n e  
s t a t e s  ( 3 0  f r o m  S . C . )  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o n -
f e r e n c e ,  t h e  p u r p o s e  o f  w h i c h  w a s  t o  r e p o r t  o n  
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  " A r t s  I n f u s i o n "  m o d e l  ( f o r -
m e r l y  t h e  " A +  P r o g r a m " )  a f t e r  t h r e e  y e a r s  o f  
i m p l e m e n t a t i o n .  A r t s  I n f u s i o n  i s  a  s e q u e n t i a l  
d i s c i p l i n e - b a s e d  a p p r o a c h  t o  a r t s  i n  e d u c a t i o n  
w h i c h  i n c o r p o r a t e s  t h e  a r t  d i s c i p l i n e s  o f  
d r a m a ,  m u s i c ,  d a n c e  a n d  v i s u a l  a r t s  i n t o  a l l  
a c a d e m i c  a r e a s  s t u d i e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
F o r u m  F e a t u r e s  F r a n c i e  A l e x a n d e r  
T h e  F o u r t h  A n n u a l  H i g h e r  E d u c a t i o n  A r t s  E d u -
c a t i o n  F o r u m  f e a t u r e d  a  m i d - d a y  a d d r e s s  b y  
F r a n c i e  A l e x a n d e r ,  D e p u t y  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y ,  
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  a n d  I m p r o v e -
m e n t ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  H o s t e d  
b y  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  t h e  J a n u a r y  2 2  F o r u m  
a l s o  i n c l u d e d  p r e s e n t a t i o n s  b y  S t a t e  S u p e r i n -
t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  B a r b a r a  N i e l s e n  a n d  t h e  
S t a t e  H i g h e r  E d u c a t i o n  C o m m i s s i o n e r  F r e d  
S h e h e e n .  T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  h i g h e r  e d u c a -
t i o n  a r t s  e d u c a t o r s  i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  S . C .  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  A B C  P r o j e c t  
t o  c r e a t e  d i a l o g u e  a n d  d e v e l o p  n e t w o r k i n g  
a m o n g  t h e  s t a t e ' s  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  
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A Report by Katherine Campbell, Director 
During 1992, the Board of Directors of the 
South Carolina Arts Foundation (SCAF) recog-
nized the need to revise its structure and pro-
gramming to better serve the interests of the 
arts community. 
From an analysis of the arts community's 
needs, the Board determined that it could 
best represent the individual artists and arts 
organizations by offering a business in the arts 
leadership organization that would encourage 
more support and public recognition of excel -
lence in artistic achievement within our arts 
industry. 
This new focus should help develop more 
awareness and appreciation of the arts pro-
duced and presented in our state. The ulti-
mate goal is to improve the economic activity 
within the arts community. 
Artists, their work, and those in the busi-
ness of presenting the arts comprise the 
state's arts industry. By enhancing the "quali-
ty of life" within our state, the arts industry 
compliments the economic development ini-
tiatives to attract new manufacturing and 
commercial ventures. More than that, the arts 
industry acts in partnership with the hospitali-
ty industry to attract tourists. Most impor-
tantly, the state's arts industry provides jobs 
and is the livelihood of thousands of our citi-
zens. 
The Board of Directors is now in the pro-
cess of restructuring to meet its new objec-
tives. The makeup of the board wi ll come pri-
marily from businesses and corporations 
statewide. An advisory committee with mem-
bership from the arts community will be devel-
oped to assist the new leadership in under-
standing the state of the arts in South Caroli-
na. 
The support base of the organization wil l 
come from a newly-developed membership 
program that wi ll include businesses, artists, 
and patrons. 
A three-year strategic plan has been deve l-
oped for the S.C. Arts Foundation. The plan 
provides for the restructuring of the organiza-
tion and the refocusing of its efforts. For more 
information on the organization and its ro le in 
serving the state 's arts industry, write SCAF, 
PO Box 11887, Columbia, SC 29211. 
PARTNERSHIPS 
Artist Jonathan Green, with board member former Beaufort Rep. Harriet Keyserling, displays his art used 
f~r the S.C. Humanities Council's First Annual Festival poster. The festival, held January 7 4-7 5, 7 993, 
h1gh!tghted the history and culture of the lowcountry through lectures. readings, performances. tours and 
other special events in and around Beaufort. 
JLCCA Announces 1 992 Business and the 
Arts Partnership Award Winners 
Rep. Jean L. Harris, Chair of the Joint Legisla-
tive Committee on Cultural Affairs, has announced 
the 1992 winners of the S.C. Business and the 
Arts Partnership Award. Winners are: 
Abbeville Books 
Anderson ENT Clinic 
Colonial Companies, Inc. 
Colony House Enterprises, Inc. 
Embassy Suites Columbia 
Fisher Jewelers and Silversmiths, Inc. 
Gold Magi Studios 
The Greenville News-Piedmont Company 
Lowcountry Media, Inc. 
Milliken &. Company 
NationsBank 
Pee Dee State Bank 
South Carolina National Bank 
Southern Bell 
Spectrum South, Inc. 
The awards competition is sponsored by the 
Joint Legislative Committee on Cultural Affairs 
and the S.C. Arts Foundation in recognition of 
South Carolina businesses of any size whose dedi-
cated partnership with the arts has been demon-
strated during the calendar year. Representatives 
from business, the arts and government judged 
the nominations, considering such factors as the 
impact, initiative and originality of each business's 
support as compared to the size of the business. 
The winners were honored at a reception and 
dinner on February 1 0 at the Marriott Hotel in 
Columbia, which featured Orage Quarles Ill, new 
publisher and president of The Rock Hill Herald 
newspaper, as guest speaker. Mr. Quarles is the 
first black publisher of a daily newspaper in the 
South. He will also oversee a newly formed divi-
sion of McClatchy Newspapers Inc.'s South Caroli-
na newspapers: The Beaufort Gazette, (Hilton 
Head) Island Packet, Yorkville Enquirer, Clover 
Herald and Lake Wylie Magazine. 
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A B O U T  S O U T H  C A R O L I N A  A R T I S T S  
. . .  Pau/Tai~Q]Jg~qtt&fB.tiQll§aLal E x h i  
l o c a l  i n d e p e n d e n t  f i l m - b i t i o n  in,~tlanta.for a  p a s t e ( ,  an~ c h a r c o a l  w o r k  
m a k e r s  a n d  c r e a t o r s  o f  e n t i t l e d  S o u t h s i d e  E x o d u s ,  w h 1 c h  d e p 1 c t s  p r o -
t h e  f e a t u r e  C A M P F I R E  f i l e  a n d  p o r t r a i t  v i e w s  o f  t w o  y o u n g  m e n  a n d  a  
T A L E S  r e c e n t l y  c o m - y o u n g  w o m a n .  
p l e t e d  C A N D L E  W A X ,  a  . _ . . J a n e  N o d i n e  h a s  h a d  t~ree wo~ks a c c e p _ t e . d  
s h o r t  f a n t a s y  f i l m ,  i n  m t o  t w o  n a t i O n a l  a n d  ~ne m t e r n a t 1 0 n a l  e x h l b i -
C o l u m b i a .  T h e  7 6 m m  t i o n s :  S e a t t l e  C o n v e n t i O n  a n d  T r a d e  C e n t e r  
f i l m  i n v o l v e s  a  f a m i l y  o f  " B e y o n d  t h e  B o u n d a r i e s :  S o u t h e r n  W o m e n  
w i t c h e s  a n d  w a s  f u n d e d  A r t i s t s "  s p o n s o r e d  b y  t h e  n a t i o n a l  W o m e n ' s  
.  .  i n  p a r t  b y  t h e  C u l t u r a l  C a u c u s  f o r  A r t ;  " 7 4 t h  A n n u a l  p a p e r  i n  P a r t i c u -
J e n m f e r  P e l u s o  m  a  C  .
1  
r R ·  h i  d  d  J a r "  s p o n s o r e d  b y  C o l u m b i a  C o l l e g e  a n d  M i s -
s c e n e  f r o m  C A N D L E  o u n C J  
0  
I C  a n  a n  .  .  .  "  .  
L e x i n g t o n  c o u n t i e s .  s o u n  A r t s  C o u n C i l ,  C o l u m b i a ,  M O :  a n d ,  A m e n -
W A X .  A p p e a r i n g  i n  t h e  f i l m  ca~ 20~0: ~arks o n  P a p e r "  b y  M i n o t  S t a t e  
w e r e  J e n n i f e r  P e l u s o  ( p i c t u r e d  a b o v e ] ,  G e n e  Umvers1t~, M m o t ,  N O .  .  .  .  
A i m o n e ,  a n d  J e n n i f e r  M o b l e y .  C r e w  m e m b e r s  . . .  C a t h e r m e  H o r n e ,  c~1ef c u r a t o r  f o r  M c K 1 s s 1 c k  
i n c l u d e d  a r t  d i r e c t o r  B e l i n d a  J a m e s ,  s p e c i a l  M u s e u m  w a s  n a m e d  d 1 r e c t o r  o f  developme~t 
e f f e c t s  a r t i s t  M i c h a e l  R .  S m i t h ,  l i g h t i n g  d i r e c t o r s  a n d  p u b l i C  s e r v 1 c e s .  t o :  t h e  m u s e u m .  Sh~ W i l l  
P a u l  C o r n w a l l  a n d  D a n  R o g e r s ,  a n d  s o u n d  w o r k  w 1 t h  t h e  M c K 1 s s 1 c k  a d v 1 s o r y  co~nc!l a n d  
r e c o r d i s t  S t e v e  C u r e t o n .  s t a f f  t o  p r o m o t e  a  b e t t e r  u n d . e r s t a n d m g  o f  th~ 
. . .  R a y  D o u g h t y ,  d i r e c t o r  o f  t h e  A r t s  i n  B a s i c  m u s e u m  a n d  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  b r o a d e m n g  
C u r r i c u l u m  P r o j e c t ,  w a s  h o n o r e d  b y  t h e  S o u t h  t h e  m u s e u m ' s  f i n a n c i a l  b a s e  . .  M s .  H o r n e  w i l l  
C a r o l i n a  A l l i a n c e  f o r  A r t s  E d u c a t i o n  f o r  h i s  y e a r s  a l s o  c o n t i n u e  t o  s u p e r v i s e  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
o f  d e d i c a t e d  s e r v i c e  t o  a r t s  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  e x h i b i t i o n s  a s  p a r t  o f  h e r  s u p e r v i s i o n  o v e r  p u b l i c  
C a r o l i n a .  A  f o r m e r  b a n d  t e a c h e r ,  e l e m e n t a r y  s e r v i c e s .  
m u s i c  t e a c h e r  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t  m u s i c  c o o r d i - . . .  D o u g  D e N a t a l e ,  s t a t e  f o l k  a r t s  c o o r d i n a t o r  
n a t o r ,  R a y  s e r v e d  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t - f o r  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  h a s  b e e n  n a m e d  d i r e c -
m e n t  o f  E d u c a t i o n  a s  S t a t e  M u s i c  C o n s u l t a n t  f o r  t o r  o f  t h e  F o / k l i f e  a n d  O r a l  H i s t o r y  P r o g r a m .  I n  
f i v e  y e a r s  p r i o r  t o  b e c o m i n g  t h e  A B C  P r o j e c t  h i s  n e w  p o s i t i o n ,  D e N a t a l e  w i l l  s u p e r v i s e  t h e  
D i r e c t o r .  m u s e u m ' s  c o l l e c t i o n s  a n d  w o r k  w i t h  r e g i s t r a r  
. . .  E .  G r a v e s  J o n e s  J r .  w a s  n a m e d  t h e  r e c i p i e n t  C i n d a  B a l d w i n  t o  d o c u m e n t  a n d  e x p a n d  t h e  
o f  t h e  D a v i d  W  R e i d  A w a r d  f o r  A c h i e v e m e n t  i n  m u s e u m ' s  f o l k  a r t  a n d  m a t e r i a l  c u l t u r e  a c q u i s i -
t h e  A r t s  i n  S p a r t a n b u r g .  J o n e s  i s  r e t i r e d  f r o m  t i o n s .  H e  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  
M i l l i k e n  &  C o m p a n y .  M o s t  r e c e n t l y ,  h e  w a s  o p e r a t i n g  M c K i s s i c k ' s  f o l k  a r t  p r o g r a m  a n d  
e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  M i l l i k e n  F o u n d a t i o n .  s u p e r v i s i n g  f i e l d  w o r k s h o p s ,  a s  w e l l  a s  d i r e c t i n g  
H e  i s  a  l i f e  m e m b e r  o f  t h e  A r t s  C o u n c i l  B o a r d  o f  r e s e a r c h  f o r  m a n y  o f  t h e  m u s e u m ' s  e x h i b i t i o n s .  
D i r e c t o r s ,  a n d  s e r v e s  o n  t h e  C o u n t y  A c c o m m o - . . .  T o n i  E l k i n s ,  N .  W . S . ,  o f  C o l u m b i a ,  h a s  b e e n  
d a t i o n s  T a x  C o m m i t t e e .  H e  i s  p a s t  m e m b e r  o f  a c c e p t e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  s h o w s :  N i a g a r a  
t h e  R o t a r y  C l u b ,  t h e  S p a r t a n b u r g  D e v e l o p m e n t  F r o n t i e r  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  3 r d  N a t i o n a l  E x h i b i -
C o u n c i l  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  c i v i c  g r o u p s .  t i o n ,  L o c k p o r t ,  N Y :  S o u t h w e s t e r n  W a t e r c o l o r  
. . .  M a r g a r e t  R u s h t o n ,  v o l u n t e e r  a t  L a d y ' s  S o c i e t y  I n t e r n a t i o n a l  E x h i b i t i o n ,  D a l l a s ,  T X :  S o c i -
I s / a n d  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  B e a u f o r t  C o u n t y ;  e t y  o f  E x p e r i m e n t a l  A r t i s t s  7  s t  A n n u a l ,  L o n g  
E r n e s t  H e s t u b e r g ,  c h a i r m a n  o f  t h e  O c o n e e  B o a t  K e y ,  F L :  W a t e r c o l o r  W e s t  N a t i o n a l  E x h i b i -
C o u n t y  A r t s  a n d  H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n :  a n d  t i o n ,  B r a e ,  C A ;  A s s o c i a t e d  A r t i s t s  o f  W i n s t o n -
G r e e r  A r t  R e a c h  P r o g r a m ,  I n c . ,  w h o  w e r e  S a l e m  A n n u a l  E x h i b i t i o n ,  W i n s t o n  S a l e m ,  N C :  
n a m e d  r e c i p i e n t s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  A m e r i c a n  A r t i s t s  R e g i s t r y  7  s t  A n n u a l ,  A l e x a n -
B o o r d  o f  E d u c a t i o n  A w a r d s  P r o g r a m .  d r i a ,  V A ;  H e r i t a g e  o f  F a m i l y  E x h i b i t i o n ,  A B A C ,  
. . .  D o u g l a s  M c C o y ,  d i r e c t o r  o f  C e n t r e  S t a g e  - T i f t o n ,  G A ;  a n d ,  t h e  7 9 9 3  N a t i o n a l  W a t e r c o l o r  
S o u t h  C a r o l i n a ,  w h o  w o n  t h e  1 9 9 2  C o m m u n i c a - S o c i e t y  P e r m a n e n t  C o l l e c t i o n  E x h i b i t ,  S y l m a r ,  
t i o n  a n d  L e a d e r s h i p  A w a r d  p r e s e n t e d  b y  t h e  C A .  M s .  E l k i n s  w a s  a l s o  e l e c t e d  t o  m e m b e r s h i p  
P a l m e t t o  T o a s t m a s t e r s  C l u b .  E a c h  y e a r  t h e  P a l - i n  t h e  R o c k y  M o u n t a i n  N a t i o n a l  W a t e r c o l o r  
m e t t o  c l u b  r e c o g n i z e s  s o m e o n e  f o r  s p e c i a l  S o c i e t y ,  e l e c t e d  t o  s i g n a t u r e  m e m b e r s h i p  w i t h  
a c h i e v e m e n t s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  W a t e r c o l o r  W e s t  N a t i o n a l ;  a n d  r e c e i v e d  f i r s t  
. . .  C l a i r  M i l l e r  H o p k i n s  o f  S p a r t a n b u r g  w h o  p l a c e  i n  t h e  N i a g a r a  F r o n t i e r  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
w o n  t h e  B e s t  i n  S h o w  A w a r d  a t  t h e  S o u t h e a s t e r n  A w a r d s .  
A R T I F A C T S  
A p r i l  I  M a y  I  J u n e  
1 9 9 3  
I n  M e m o r i a m  
D a v i d  U r n e s s ,  
S C A C  P e r f o r m i n g  
A r t s  D i r e c t o r  
D r .  D a v i d  E .  U r n e s s ,  p e r f o r m i n g  a r t s  d i r e c t o r  f o r  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  d i e d  M o n d a y ,  
F e b r u a r y  8 ,  1 9 9 3 ,  a t  t h e  a g e  o f  5 7 .  A  m e m o r i a l  
s e r v i c e  w a s  h e l d  o n  
F e b r u a r y  1 0 ,  a n d  a  m u s i c  
s e r v i c e  i n  h i s  m e m o r y  i s  
p l a n n e d  f o r  l a t e  s p r i n g .  
M e m o r i a l s  m a y  b e  m a d e  
t o  t h e  m u s i c  f u n d  o f  t h e  
R e d e e m e r  L u t h e r a n  
C h u r c h  i n  C o l u m b i a  o r  t o  
a n y  c h u r c h  m u s i c  o r  
o r g a n  f u n d .  
W h i l e  a t  t h e  A r t s  C o m - D r  D a v i d  E .  U r n e s s  
m i s s i o n ,  D a v i d  w a s  a  l e a d -
e r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e w i d e  p e r f o r m i n g  a r t s  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  S C  P r e s e n t e r s  N e t -
w o r k ,  a n d  h e  d i d  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  o n  p e r f o r m i n g  
a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  s t a t e ,  p r o d u c i n g  
c o m p r e h e n s i v e  p r e s e n t e r  a n d  j a z z  d i r e c t o r i e s .  
O n e  o f  D a v i d ' s  p r o u d e s t  a c c o m p l i s h m e n t s  h e r e  
w a s  t h e  s u c c e s s f u l  n i n e - c i t y  S o u t h  C a r o l i n a  t o u r  b y  
t h e  R i r i e - W o o d b u r y  D a n c e  C o m p a n y  i n  1 9 9 2 .  
D a v i d  o r g a n i z e d  a n d  m a n a g e d  t h i s  t o u r ,  w h i c h  w a s  
e n t h u s i a s t i c a l l y  r e c e i v e d  b y  p r e s e n t e r s  a n d  t h e i r  
a u d i e n c e s .  
D a v i d  g r a d u a t e d  f r o m  C o n c o r d i a  C o l l e g e  o f  
M o o r h e a d ,  M i n n . ,  i n  1 9 5 6 ,  a n d  r e c e i v e d  h i s  m a s -
t e r ' s  d e g r e e  i n  s a c r e d  m u s i c  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
D e n v e r  i n  1 9 5 9 .  H e  r e c e i v e d  h i s  d o c t o r a t e  o f  m u s i -
c a l  a r t s  i n  c h o r a l  c o n d u c t i n g  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I o w a  i n  1 9 7 5 ,  w h e r e  h e  a l s o  c o m p l e t e d  s t u d i e s  f o r  a  
d o c t o r a t e  i n  m u s i c o l o g y .  H e  w a s  a n  a u t h o r i t y  o n  
m u s i c a l  s t y l e s  o f  t h e  B a r o q u e ,  R o c o c o  a n d  C l a s s i c a l  
p e r i o d s  a n d  f o u n d e d  a  n u m b e r  o f  m u s i c a l  o r g a n i z a -
t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  I n d i a n a p o l i s  C h a m b e r  O r c h e s t r a ,  
t h e  V i c t o r i a  B a c h  F e s t i v a l  a n d  n u m e r o u s  c h o r a l  
g r o u p s  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n .  
H e  w a s  f o r m e r l y  t h e  c o o r d i n a t o r  o f  p e r f o r m i n g  
a r t s  f o r  t h e  I n d i a n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  a s  w e l l  a s  a n  
a r t s  c o n s u l t a n t .  S u r v i v i n g  a r e  a  s o n ,  T h o r  U r n e s s :  a  
d a u g h t e r ,  M a r e n  U r n e s s ,  a n d  o n e  g r a n d s o n .  
A l l  o f  u s  a t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w e r e  s a d d e n e d  
b y  D a v i d ' s  p a s s i n g .  H e  e n r i c h e d  t h e  a r t s  i n  o u r  s t a t e  
a n d  t h e  l i v e s  o f  t h e  m a n y  i n d i v i d u a l s  h e  b e f r i e n d e d  
h e r e .  W e  w i l l  m i s s  h i s  h u m o r  a n d  k i n d n e s s :  h i s  v a s t  
k n o w l e d g e  o f  t h e  a r t s :  a n d  h i s  p a s s i o n a t e  c o m m i t -
m e n t  t o  a r t i s t i c  e x c e l l e n c e .  
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ARTS OPPORTUNITIES 
ART 
The Atlanta College of Art's Pre-College Pro-
gram is offering $ 1 00 Tuition Discounts to 
South Carolina high school art students. who 
have completed two or more years of high 
school. To be admitted to this rigorous three-
week summer program, students must be 
recommended by the South Carolina Arts 
Commission personnel, any of the state's Arts 
in Education leaders, local arts council staff 
members and individual high school art instruc-
tions. For complete information about the 
Atlanta College of Art Pre-College Program con-
tact Director of Community Education, The 
Atlanta College of Art, Woodruff Arts Center, 
1280 Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 
30309, 404/898-1169. 
VISUAL ARTISTS 
The Georgetown Watercolor Society is sponsor-
ing the Harborwalk Art Exhibition at the Rice 
Museum in Georgetown June 25-July 31. The 
show is open to all visual artists in the coastal 
counties. Two-dimensional work, no photogra-
phy. Write for a prospectus to: Harborwalk Art 
Exhibition, Rice Museum, POB 902, George- The 24th Annual Sinking Creek FilmNideo Festival is accepting entries for its June 7 9-26 event. Shown 
town, SC 29442. above are scenes from A Powerful Thang, which was shown at the 7 992 Sinking Creek Festival. 
The Museum of Modern Art in Bordeaux, 
France, is now selecting art in all styles and all 
media. For more information send a S.A.S.E.to: 
Coordinator A. Rawlings, 4286 Douglas Road, 
Miami, FL 33133. 
The Holter Museum of Art issues a call for 
entries for ANA 22, national juried exhibition 
September 3-0ctober 31, 1993, for all media, 
Cash awards. Slide deadline: Postmarked June 
1 5, 1 993. $20/3 slides. Send S.A.S.E. for 
prospectus, Holter Museum of Art, 1 2 E. 
Lawrence, Helena, MT 59602. 
Tri-State Sculptors announces their 1 993 con-
ference and exhibition, June 1 7-1 9, at the 
Green Hill Center for NC Art, the Greensboro 
Arboretum and Greensboro College in Greens-
boro, NC. Deadline for members' slide entries 
is May 1 . Contact: Tri-State Sculptors, 305 
Dunhill Drive, Durham, NC 27713. 
Arts for the Parks Competition announces a 
June 1 , 1 993, deadline for receipt of slides in a 
variety of media. For a prospectus, contact Arts 
for the Parks, PO Box 11 58, Jackson Hole, WY 
83001' 1-800-553-2787. 
The Upstairs, a non-profit arts organization, 
exhibits local, regional, national and interna-
tional arts and crafts. For information about 
memberships, exhibits and other activities, con-
tact The Upstairs, 409 North Trade Street, 
Tryon, NC 28782. 
The Unitarian Church of Charleston is sponsor-
ing an Art and Lecture Series on the 1st Sunday 
of each month. To exhibit your artwork and/or 
give a lecture or demonstration, contact D. Gail 
Lawrence at 577-7040. 
PERFORMING ARTISTS 
Professionals in the fields of voice, piano, musi-
cal composition, ballet and choreography are 
eligible for the Astral Career Grants through the 
National Foundation for Advancement in the 
Arts (NFAA). Applications must be received by 
the first of June, September, December and 
March of each year. Contact NFAA/Astral, 
3915 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33137, 
(305) 573-5502. 
MEDIA ARTISTS 
The 24th Annual Sinking Creek FilmNideo Festi-
val is accepting entries for its June 19-26 event. 
Open: 16mm film and 3/4: Umatic Video. All 
genres: Animation, narrative, experimental and 
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documentary. $8,000 in awards. Deadline: 
April23. For entry forms call (615) 322-2471 
or send S.A.S.E. to Sinking Creek, 402 Sarratt, 
Vanderbilt, Nashville, TN 37240. 
Sarratt Gallery and Sinking Creek are request-
ing proposals from multi-media artists for an 
installation June 20-July 20, 1993. Installation 
will be part of the 24th Annual Sinking Creek 
Film and Video Festival. Deadline to submit: 
April 23. For prospectus send S.A.S.E. to: Sar-
ratt Gallery, Vanderbilt University, Nashville, TN 
37240, (615) 322-2471. 
LITERARY ARTISTS 
The Arts and Humanities Council of Tulsa, OK, 
announces an entry deadline for the 1 5th annu-
al Nimrod/Ruth G. Hardman Awards: The 
Katherine Anne Porter Prize for Fiction and the 
Pablo Meruda Prize for Poetry. Postmark dead-
line is April 17. The winning works will appear 
in Nimrod: International Journal of Prose and 
Poetry. Awards are $1 ,000 first place and 
$500 second place in each genre. To receive 
the official. printed contest rules. send a 
stamped. self-addressed, business-size (#1 0) 
envelope to NIMROD Contest Information. 
2210 S. Main. Tulsa. OK 7 4114. 
ARTIFACTS 
I n  T h e  N e w s  . . .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  R e c e i v e s  
$ 2 0 , 0 0 0  N E H  G r a n t  
M c K i s s i c k  M u s e u m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  r e c e i v e d  a  $ 2 0 , 0 0 0  
g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  
H u m a n i t i e s  t o  d e v e l o p  a  1  0 - y e a r  p l a n  f o r  
i t s  c o l l e c t i o n s ,  e x h i b i t s  a n d  p u b l i c  p r o g r a m -
m i n g .  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  w h i c h  w a s  
e s t a b l i s h e d  a t  U S C  i n  1 9 7 6 ,  i s  p r i m a r i l y  
d e v o t e d  t o  r e g i o n a l  a r t ,  h i s t o r y  a n d  n a t u r a l  
s c i e n c e s .  I n  a d d i t i o n  t o  e x h i b i t s ,  t h e  m u s e -
u m  s p o n s o r s  l e c t u r e s ,  c o n c e r t s ,  g a l l e r y  
t a l k s ,  f i l m s  a n d  o t h e r  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  
S . C .  T h e a t r e  A s s o c i a t i o n  S e e k s  
F o u n d e r s  A w a r d  N o m i n a t i o n s  
T h e  S . C .  T h e a t r e  A s s o c i a t i o n  i s  a g a i n  
s e e k i n g  n o m i n a t i o n s  f o r  i t s  a n n u a l  
F o u n d e r s  A w a r d s .  T h i s  a w a r d  i s  p r e s e n t e d  
t o  t h e  p e r s o n  o r  o r g a n i z a t i o n  j u d g e d  t o  
h a v e  d o n e  t h e  m o s t  f o r  t h e a t r e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  f r o m  J u l y  1 ,  1  9 9 2 ,  t o  J u n e  3 0 ,  
1  9 9 3 .  A n y  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t o r  m i g h t  
q u a l i f y :  p l a y w r i g h t ,  a c t o r ,  d i r e c t o r ,  p r o d u c -
e r ,  i n d i v i d u a l  o r  c o r p o r a t e  b e n e f a c t o r ,  
d e s i g n e r ,  s c h o l a r ,  p r o d u c i n g  o r g a n i z a t i o n ,  
s c h o o l ,  o r  o t h e r  c o n t r i b u t o r .  N o m i n a t i o n s  
m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  J u l y  3 1 ,  1 9 9 3 .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  F o u n d e r s  A w a r d  
S e l e c t i o n  C o m m i t t e e ,  c / o  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
S y m m e s  F o u n d a t i o n  P l e d g e s  
$ 2 5 0 , 0 0 0  t o  P e a c e  C e n t e r  
E n d o w m e n t  
T h e  F . W .  S y m m e s  F o u n d a t i o n  h a s  
p l e d g e d  $ 2 5 0 , 0 0 0  t o  t h e  P e a c e  C e n t e r  
E n d o w m e n t .  T h i s  g i f t  i s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
g e n e r o s i t y  t h e  S y m m e s  F o u n d a t i o n  h a s  
d i s p l a y e d  t o w a r d  t h e  P e a c e  C e n t e r  f o r  t h e  
P e r f o r m i n g  A r t s  i n  t h e  p a s t .  A s  f o u n d i n g  
d o n o r s ,  t h e i r  o r i g i n a l  g i f t  w a s  $ 5 0 0 , 0 0 0 .  
T h e y  l a t e r  c o n t r i b u t e d  a d d i t i o n a l  f u n d s  t o  
r e n o v a t e  t h e  t o w e r  o f  t h e  H u g u e n o t  M i l l  i n  
h o n o r  o f  W . W .  M c E a c h e r n ,  a n  o r i g i n a l  c o -
t r u s t e e  o f  t h e  S y m m e s  F o u n d a t i o n  . .  T h i s  
r e c e n t . g i f t  w i l l  h e l p  e n s u r e  t h e  o n - g o i n g  
f i n a n c i a l  s t a b i l i t y  o f  t h i s  w o r l d - c l a s s  f a c i l i t y .  
I N  T H E  A R T S  
G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  
R e c e i v e s  $ 5 0 , 0 0 0  G r a n t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  
t h e  A r t s  h a s  r e c e n t l y  r e c e i v e d  a  $ 5 0 , 0 0 0  
g r a n t  f r o m  t h e  C h a r l e s  A .  D a n a  F o u n d a t i o n  i n  
N e w  Y o r k  t o  b e  u s e d  t o  f u n d  m a s t e r  c l a s s e s  b y  
v i s i t i n g  a r t i s t s ,  a s  w e l l  a s  t o  f u n d  s t u d e n t  s c h o l -
a r s h i p s  i n  m u s i c ,  d r a m a  a n d  d a n c e  . .  
T h e  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  i s  a  f i v e - w e e k  r e s i -
d e n t i a l  s c h o o l  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  a r t i s t i c a l l y  
t a l e n t e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  T h e  s c h o o l  
o f f e r s  p r e - p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  i n  t h e  v i s u a l ,  l i t -
e r a r y  o r  p e r f o r m i n g  a r t s  f o r  r i s i n g  h i g h  s c h o o l  
j u n i o r s  a n d  s e n i o r s ,  p l u s  a  t h r e e - w e e k  p r e p a r a -
t o r y  d a n c e  p r o g r a m  f o r  y o u n g e r  s t u d e n t s  a g e s  
1 2 - 1 5 .  
T h e  1 9 9 3  p r o g r a m  w i l l  b e  h e l d  J u n e  2 0 -
J u l y  2 4 ,  1  9 9 3 ,  a t  F u r m a n  U n i v e r s i t y  i n  
G r e e n v i l l e .  N e a r l y  2 5 0  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
m o s t  t a l e n t e d  y o u n g  a r t i s t s  a r e  e x p e c t e d  t o  
a t t e n d .  
A d d i t i o n a l l y ,  a  t w o - w e e k  r e s i d e n t i a l  a c a d e -
m y  w i l l  b e  h e l d  J u n e  2 7  - J u l y  1 1  a t  C o n v e r s e  
C o l l e g e  i n  S p a r t a n b u r g  f o r  r i s i n g  s o p h o m o r e s  
f r o m  d e s i g n a t e d  c o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
I n  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  m a s t e r  a p p r e n t i c e  
t e a c h i n g  p r o g r a m ,  t h e  s c h o o l  w i l l  h o s t  a  n u m -
b e r  o f  m a s t e r  a r t i s t  t e a c h e r s  d u r i n g  t h e  s u m -
m e r  p r o g r a m .  A  c o m p l e t e  c a l e n d a r  o f  e v e n t s  
l i s t i n g  g u e s t  a r t i s t s  a n d  a p p e a r a n c e s  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  i n  J u n e .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n -
t a c t  t h e  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  a t  2 5 0 - 1 0 3 0 .  
S e v e r a l  S . C .  o r g a n i z a t i o n s  r e c e i v e d  g r a n t  f u n d i n g  f r o m  t h e  N E A ,  i n c l u d i n g  t h e  C o l u m b i a  A r t s  A s s o c i a t i o n  t o  
d o c u m e n t  s e l e c t e d  w o r k s  f r o m  t h e  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n  o f  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  ( l e f t ]  a n d  t h e  F i n e  
A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  ( r i g h t )  t o  s u p p o r t  a n  a r t s  i n  e d u c a t i o n  d i r e c t o r  
S C  O r g a n i z a t i o n s  R e c e i v e  
N E A  G r a n t  F u n d i n g  
T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  [ N E A l ,  a  
f e d e r a l  a g e n c y  o f f e r i n g  p r o g r a m  s u p p o r t  a n d  f u n d -
i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  r e g i o n a l  a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  
s t a t e  a r t s  a g e n c i e s ,  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d -
u a l  a r t i s t s ,  a n n o u n c e s  g r a n t  a w a r d s  t o  t h e  f o l l o w -
i n g  S o u t h  C a r o l i n a  a r t s  o r g a n i z a t i o n s :  
•  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  I n c . ,  
$ 1 5 , 3 3 6 ,  t o  s u p p o r t  a n  a r t s  i n  e d u c a t i o n  d i r e c t o r  
f o r  t h e  C e n t e r .  
•  S p o l e t o  F e s t i v a l  U . S . A . ,  $ 1 4 , 5 0 0 ,  t o  s u p p o r t  
A m e r i c a n  m u s i c i a n s '  f e e s  f o r  t h e  1 9 9 3  F e s t i v a l .  
•  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  $ 4 4 , 0 0 0 ,  t o  
s u p p o r t  f a c i l i t i e s  a c c e s s ,  w o r k s h o p s ,  a  t o u r i n g  
f i l m / v i d e o  e x h i b i t i o n ,  a  m e d i a  a r t s - i n - e d u c a t i o n  
p r o g r a m ,  w o r k s h o p s  a n d  p u b l i c a t i o n s .  
•  C o l u m b i a  A r t s  A s s o c i a t i o n ,  $ 1 0 , 0 0 0 ,  t o  s u p p o r t  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  m a n u s c r i p t  d o c u m e n t i n g  
s e l e c t e d  w o r k s  o f  a r t  f r o m  t h e  m e d i e v a l ,  R e n a i s -
s a n c e ,  a n d  B a r o q u e  p e r i o d s  i n  t h e  p e r m a n e n t  c o l -
l e c t i o n  o f  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t .  
•  C o l u m b i a  A r t  A s s o c i a t i o n ,  $ 2 0 , 0 0 0 ,  t o  s u p p o r t  
a  p i l o t  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  t e a c h e r s  t h a t  w i l l  a s s i s t  
a  s t a t e w i d e  e f f o r t  t o  i n t e g r a t e  t h e  v i s u a l  a r t s  i n t o  
t h e  p u b l i c  s c h o o l  c u r r i c u l u m .  
•  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  $ 1  3 , 3 0 0 ,  t o  
s u p p o r t  t h e  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
a  s t a t e w i d e  d a n c e  c o o r d i n a t o r ,  w o r k s h o p s / s e m i -
n a r s  o n  d a n c e  p r e s e n t i n g ,  a n d  t r a v e l  s u b s i d i e s  f o r  
p r e s e n t e r s  t o  s e e  d a n c e  p e r f o r m a n c e s  a n d  a t t e n d  
c o n f e r e n c e s .  
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CALENDAR OF EVENTS 
Arts Organizations 
Centre Stage-South Carolina! 
April. 29-May 15: "Lips Together, Teeth 
Apart" 
June 10-26: "Mass Appeal" 
Contact Centre Stage-South Carolina!, 302 
W. Washington St., Greenville, SC 233-
6733. 
Charleston Symphony Orchestra 
Thru April 1 8: 1 6th Annual Designer 
Showhouse, 34 Church 
St., 10 am to 4 pm, Mon.-
Sat., 1-4 pm Sun . and 
Thurs. 'til 8 pm. Call 723-
April3: 
April15: 
April18: 
April 24: 
April26: 
April 27 : 
May 1: 
May 9: 
May 15: 
May 20: 
May 22: 
May 29: 
9693. 
Masterworks Series, 
Francois Rabbath, Double 
Bass 
Discovery Series, Opera 
Preludes 
Cushion Concert Series, 
"Yankee Doodle Came To 
Town" (for kids ages 2-7) 
Masterworks Series, Peter 
Steffens, cello; Wing Ho, 
viola 
Island Chamber Series, 
Mixed Ensembles 
Summerville Chamber 
Music Series, Mixed 
Ensembles 
Pops Series, Judy Collins 
Cushion Concert Series, 
"Babar The Little Ele-
phant (for kids ages 2-7) 
Starlight Pops, Middleton 
Plantation 
Seaside Symphony, 
Kiawah Town Center 
Moncks Corner Pops, Old 
Santee Canal State Park 
Piccolo Spoleto Pops, US 
Custom House 
Contact Charleston Symphony Orchestra, 
14 George St., Charleston, SC 29401. 723-
7528. 
Children's Dance Ensemble, Greenville 
May 1 : "Carnival of the Animals" 
Contact Children's Dance Ensemble, PO Box 
26051 ,Greenville, SC 29616, 297-6339. 
City of Charleston, Office of Cultural 
Affairs 
City Gallery 
Dock Street Theatre 
Thru April 14: Nicholas Drake, Interstel-
lar paintings and Sculp-
ture 
April 19-May 1 9: Debra Durst, Installation 
"The Only Thing She Really Is," 8'8" x 8'8" x 3'5" 
7992-93 Installation by Debra Durst, will be on 
exhibit at the Dock Street Theatre April 79-May 79. 
May 22-June 16: Piccolo Spoleto 
Invitational Exhibition: 
Phyllis Hebert Constran-
sitch, Sculpture, Paul 
Hitopoulos, Installation 
June 17 -July 14: The Monotype Exhibit 
Literary Series 
Dock Street Theater Courtyard 
April 28: Paul Allen, poetry 
June 23: Chris Forhan, poetry 
Contact City of Charleston, Office of Cultural 
Affairs, 1 33 Church St., Charleston, SC 
29401' 724-7305. 
East Cooper Concert Series 
May 8: Charleston Boy's Choir, 
Christ Our King Church, 
Mt. Pleasant 
Contact Lorna Tedesco, 881-5027. 
Electric City Playhouse 
May 6-9, 
1 3-1 5: "Love Letters" 
Contact Electric City Playhouse, 51 4 N. 
Murray Avenue, Anderson , SC 29621, 224-
4248. 
Footlight Players 
April 30-May 1 , 
7-9, 1 3-1 5: "A Bed full of Foreigners" 
Contact Footlight Players, PO Box 62, 
Charleston, SC 29402, 722-7521. 
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Greenville Ballet 
May 10-14: "Beauty and the Beast," 
P. 0. P. Outreach 
May 1 5-1 6: "Beauty and the Beast" 
Contact Greenville Ballet Association, PO 
Box 8702, Greenville, SC 29604, 235-
6456. 
The Greenville Savoyards 
April. 1 6- 18: "The Gondoliers" 
Contact the Greenville Savoyards, PO Box 
16091, Greenville, SC 29606. 
Greenville Symphony Orchestra 
April 8: "Simply Strings", Vivaldi's 
Best Concertos 
April 24-25: "Beethoven!", Rudolf 
Firkusny, piano 
Contact Greenville Symphony Orchestra, 
232-0344. 
Greenwood Performing Arts 
April. 27: Greenville County Youth 
Orchestra 
May 22: Greenville Ballet, "Beauty 
and the Beast" 
Contact Greenwood Performing Arts, PO 
Box 1554, Greenwood, SC 29648, 229-
8326. 
Greater Hardeeville Chamber of 
Commerce 
May 1 5-16: Jasper County Fair, 301 
Main St, Hardeeville 
Contact Greater Hardeeville Chamber of 
Commerce, 784-3606. 
Heritage Chamber Players 
June 15: Heritage Chamber Play-
ers with pianist Marjorie 
Suhs Brewer 
Contact Heritage Chamber Players, 302 
Hermitage Rd., Greenville, SC 29615, 268-
8666. 
Hilton Head Art League 
Exhibits 
April. 6-May 1 4: Mixed Media by Lois 
Dickensheets 
May 18-June 25: Watercolors by Caroline 
Swanson 
June 29- Aug. 20: Mixed Media by Alex 
Perrodin 
Aug. 24-0ct 1: Watercolors by Karen 
Banker 
Oct. 5-Nov. 1 2: Pastel/oil by Jim Strayer 
Nov. 1 6-Dec. 31 : Members Christmas 
Show. 
Contact Hilton Head Art League, PO Box 
3083, Hilton Head Island, SC 29938, 671-
9009. 
ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a  
A p r i l .  2 5 :  H i l t o n  H e a d  C h a m b e r  
O r c h e s t r a  
M a y  3 :  M a s t e r w o r k s  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a ,  1 0  O f f i c e  
P a r k  R d . ,  C a r o l i n a  B u i l d i n g ,  S u i t e  1 0 8 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 2 8 .  
H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e  
A p r i l  1  5 - M a y  8 :  " T h e  D i n i n g  R o o m , "  a  
c o m e d y  b y  A . R .  G u r n e y  
J u n e  3 - J u l y 3 :  " R u m o r s , "  a  f a r c e  b y  N e i l  
S i m o n  
J u l y  1 4 - A u g . 2 8 :  " A i n ' t  M i s b e h a v i n '  , " t h e  
F a t s  W a l l e r  m u s i c a l  s h o w  
C o n t a c t  T h e  H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e ,  P O  
B o x  5 5 0 3 ,  H i l t o n  H e a d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  7 8 5 -
4 8 7 8 .  
L a u r e n s  C o u n t y  P . O . P .  J u b i l e e  
M a y  1  4 - 1  6 :  L a u r e n s  C o u n t y  P r i d e  o f  
t h e  P i e d m o n t  J u b i l e e ,  
y e a r l y  f e s t i v a l  i n c l u d i n g  
c r a f t s ,  f o o d ,  f i r e w o r k s ,  
c l o w n s ,  m a g i c i a n s ,  b a n d s  
a n d  f u n  f o r  a l l  a g e s .  T o m  L a w  w i l l  p e r f o r m  " M y  B i g  S p h i n x  o f  Q u a r t z "  A p r i l  7  8 - 7  9  a t  H a r r y - G e o r g e t o w n  T e c h n i c a l  C o l l e g e .  " M y  
C o n t a c t  J u b i l e e  D i r e c t o r  D a v i d  B r a n n o n ,  P O  B i g  S p h i n x  o f  Q u a r t z "  i s  a l s o  o n  t h e  r o s t e r  o f  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  7  9 9 3 - 9 5  C o m m u n i t y  T o u r  
B o x  5 1 9 ,  L a u r e n s ,  S C  2 9 3 6 0 , 9 8 4 - 6 3 1 2 .  
O l d  9 6  B a s k e t m a k e r s  G u i l d  
T h r u  A p r i l  3 0 :  E x h i b i t  a n d  s a l e ,  
A b b e v i l l e  B o o k s ,  1  0 3  
W a s h i n g t o n  S t . ,  
A b b e v i l l e ,  S C  
J u n e  2 - J u l y  1 1 :  E x h i b i t ,  T h e  M u s e u m ,  
1 0 6  M a i n  S t . ,  G r e e n -
w o o d , S C  
C o n t a c t  O l d  9 6  B a s k e t m a k e r s  G u i l d ,  3 1 8  
P o r t  R o y a l  D r . ,  N i n e t y  S i x ,  S C  2 9 6 6 6 .  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
M a y  1 4 - 1 6 ,  
2 0 - 2 2 :  " 1 9 4 0 ' s  R a d i o  H o u r "  
C o n t a c t  O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  P O  
B o x  2 9 1 ,  S e n e c a ,  S C  2 9 6 7 9 ,  8 8 2 - 7 7 0 0 .  
O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k  
A p r i l  1 - 3 0 :  N a t u r e  P h o t o g r a p h y  
A p r i l 6  &  8 :  
M a y  2 3 :  
J u n e  5 :  
J u n e  1 9 :  
J u l y  1 4 :  
E x h i b i t  
S p r i n g  B r e a k  F u n  D a y  
R e m a r k a b l e  R a p t o r s  
K i d s  . . .  T a k e  A  H i k e !  
K i d s  F i s h i n g  F r e n z y  I I  
T i m e  F o r  T o t s  - A l l  A b o u t  
T r e e s  
C o n t a c t  O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k ,  9 0 0  
S t o n y  L a n d i n g  R d . ,  M o n c k s  C o r n e r ,  S C  
2 9 4 6 1 '  8 9 9 - 5 2 0 0 .  
T h e  P e a c e  C e n t e r ,  G r e e n v i l l e  
J a z z  B l u e s  S e r i e s  
A p r i l :  3 :  T h e  O r i g i n a l  P a t r i c k  
S t r e e t  B a n d  ( C e l t i c )  
A R T I F A C T S  
P O P !  S e r i e s  
A p r i l  1  4 :  B a l l e t  H i s p a n i c o  
M a y  1  0 - 1  4 :  " B e a u t y  a n d  t h e  B e a s t "  
C o n t a c t  P e a c e  C e n t e r ,  3 0 0  S .  M a i n  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 2 ,  1 - 8 0 0 - 8 8 8 - 7 7 6 8 .  
T h e  P o e t r y  S o c i e t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
A p r i l .  9 :  S t e p h e n  G a r d n e r  
M a y  1  4 :  T h e  W r i t e r s  G r o u p  
C o n t a c t  T h e  P o e t r y  S o c i e t y  o f  S C ,  7  4 0  
A t l a n t i c  S t r e e t . ,  M t .  P l e a s a n t ,  S C  2 9 4 6 4 .  
R i v e r b a n k s  Z o o ,  C o l u m b i a  
A p r i l .  1  8 :  T a s t e  o f  C o l u m b i a  
M a y  2 2 :  C o n s e r v a t i o n  D a y  
M a y  3 0 :  C o l u m b i a  C o m m u n i t y  
B a n d  C o n c e r t  
J u n e - A u g . :  " F r i d a y ' s  A f t e r  F i v e "  
C o n t a c t  t h e  R i v e r b a n k s  Z o o ,  P . O .  B o x  1 0 6 0 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 7 9 - 8 7 1 7 .  
R i v e r  P l a c e  F e s t i v a l  
A p r i l  3 0 - M a y  2 :  R i v e r  P l a c e  F e s t i v a l ,  t h e  
o l d e s t  c u l t u r a l  a r t s  f e s t i -
v a l  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
j u r i e d  a r t  e x h i b i t i o n  a n d  
a r t i s t ' s  m a r k e t ,  g r o u n d s  
o f  t h e  P e a c e  C e n t e r  f o r  
t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  
C o n t a c t  R i v e r  P l a c e  F e s t i v a l ,  4 0 9  E .  N o r t h  
S t . ,  B o x  1 0 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  3 7 0 -
1 7 9 5 .  
A p r i l  I  M a y  I  J u n e  1 9 9 3  
S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c  a n d  
C h a m b e r  O r c h e s t r a s  
A p r i l  2 4 :  C a t h e r i n e  C o m e t ,  c o n -
d u c t o r ,  Y o u n g  A r t i s t  
C o m p e t i t i o n  w i n n e r  
C o n t a c t  S C  P h i l h a r m o n i c  a n d  C h a m b e r  
O r c h e s t r a s ,  P O  B o x  5 7 0 3 ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 5 0 ,  7 7 1 - 7 9 3 7 .  
S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
T r a v e l i n g  S h o w  E x h i b i t  S c h e d u l e  
A p r i l :  F l o r e n c e  M u s e u m  o f  A r t ,  
S c i e n c e  &  H i s t o r y  
M a y :  H a r t s v i l l e  M u s e u m  
J u n e  1 1 - 1 2 :  A r t  M a t e r i a l s  T r a d e  S h o w ,  
H y a t t  R e g e n c y  H o t e l ,  
G r e e n v i l l e .  F r e e  o f  
c h a r g e .  B u s i n e s s e s  o r  
s u p p l i e r s  i n v i t e d  t o  
e x h i b i t .  
J u n e  7 - 1 1  :  1 6 t h  A n n u a l  E x h i b i t i o n  &  
W o r k s h o p ,  P e a c e  C e n t e r ,  
R o e  C a r r i a g e  F a c t o r y ,  
G r e e n v i l l e .  P o l l y  H a m -
m e t t  j u r o r  a n d  w o r k s h o p  
i n s t r u c t o r .  
C o n t a c t  K i m  R i c h a r d s ,  S C W S ,  1  0  W y m b e r -
l e y  C i r c l e ,  S a v a n n a h ,  G A  3 1 4 0 6 ,  ( 9 1 2 )  3 5 1 -
0 8 5 4 .  
S t o n e  S o u p  S t o r y t e l l i n g  F e s t i v a l  
A p r i l  2 3 - 2 4 :  8 t h  A n n u a l  S t o n e  S o u p  
S t o r y t e l l i n g  F e s t i v a l  
f e a t u r i n g  s t o r y t e l l i n g ,  
w o r k s h o p s ,  p e r f o r m a n c e s  
1 9  
CALENDAR OF EVENTS 
Contact Stone Soup Storytelling Festival, PO 
Box 171, Woodruff, SC 29388, 4 76-8770. 
Theatre On The Green 
Thru April. 1 0: "The New Odd Couple" 
May 20-June 5: "Carousel" 
Contact Theatre on the Green, PO Box 
1943, Greenville, SC 29602, 233-6238. 
Town Theatre 
April 23-May 15: "Meet Me In St. Louis" 
June 18-July 3: "Noises Off' 
Contact Town Theatre, 1 01 2 Sumter St., 
Columbia, SC 29201, 799-2510. 
Trustus Theatre 
Thru April. 10: "Cat's Paw" 
April 23-May 1 5: "Kathy & Mo Show" 
Contact Trustus Theatre, 520 Lady St., 
Columbia, SC 29201, 254-9732. 
Waccamaw Arts & Crafts Guild 
June 1 2-1 3, 
July 10-11, 
Aug. 1 4-1 5: Art-In-The-Park 
Contact Harry J. Love, PO Box 1595, Myrtle 
Beach, SC 29578, 626-7030 or 626-4944. 
The Warehouse Theatre, Greenville 
April 22-May 8: "Sea Marks" 
Contact The Warehouse Theatre, P.O. Box 
454, Greenville, S.C. 29602, 235-6948. 
Workshop Theatre of South Carolina 
Thru April: "Wait Until Dark" 
May: "Baby" 
Summer: "Into The Woods" 
Contact Workshop Theatre, PO Box 11555, 
Columbia, SC 29211, 799-4876. 
Arts Councils 
Anderson County Arts Council 
Gallery Schedule 
April 2-29: 
May 7 -June 6: 
June 11-July 11 : 
Special Events 
May 3-7: 
May 5: 
May6: 
18th Annual Juried Show 
Year of the American Craft 
with SC Craft Association 
Master Craftsmen Rob 
Gentry and Kim Keats 
Focus on Anderson: Pho-
tographs by the Pendle-
ton District Camera Club 
ART WORKS FESTIVAL 
Performing Arts Festival 
for Fifth Graders 
Performing Arts Festival 
for Middle and High 
School 
June 21-25: Pre-school Art Camp 
Contact Anderson Arts Council, 405 N. 
Nicholas Smith, current music director of the Per-
forming Arts Symphony Orchestra in Great Britain, 
was selected to become the new music director of 
the S.C. Philharmonic Orchestra beginning July 7. 
Main St., Anderson, SC 29621, 224-8811. 
Fine Arts Center of Kershaw County 
Thru April 26: Equine Exhibit Sculptures 
April 4-25: 
April4: 
April 1 5-1 8: 
April 24-25: 
May: 
May 7: 
May 20-23: 
June: 
by Edwin Bogucki, paint-
ings by Andre Pater 
ASID Designer Show-
house -The historic 
Hobkirk Inn 
Sarah Johnson in concert 
"The Me Nobody Knows" 
The Children's Choir of 
Kershaw County 
Camden Art Association 
Honors Show 
An Evening of Art & 
Music - Reception for 
Camden Art Association 
Honors Show/Concert 
Highway One Jazz Band 
"Arsenic and Old Lace" 
The National Bank of 
South Carolina 1 2th 
Annual Oil Painters 
Open Invitational Show 
Contact Fine Arts Center, PO Box 1 498, 
Camden, S.C. 29020, 432-04 73. 
Hilton Head Arts Council 
May 1 7- 1 9: Spoleto Weekend 
Contact Catherine Spencer, Fine Arts Super-
visor, Beaufort County School District, 
Drawer 309, Beaufort, SC 29901, 525-
4200. 
Horry Cultural Arts Council 
April 3: Annual Spring Concert, 
Myrtle Beach High School 
Auditorium 
April 4: Gounod & Delio Joio 
Masses, First Presbyterian 
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Church, Myrtle Beach 
April 4: Joseph Veach Noble: Lec-
ture on the Brookgreen 
Gardens Membership 
Medal, Brookgreen 
Gardens 
April 1 4: Spring Pops Concert, 
Socastee High School 
Auditorium 
April 1 7: Citadel Band and Bag-
pipes, North Myrtle Beach 
Recreation Center 
April 1 8: Confederate Theatre, 
Brookgreen Gardens 
April 18-19: Tom Law Presents "My Big 
Sphinx of Quartz," Harry-
Georgetown Technical 
College 
April 23-24: "1 776," Wheelwright Audi-
torium, Coastal Carolina 
College 
April 24: "Dance with the Muses 
Gala," Brookgreen 
Gardens 
April 25: Organist Lee Kohlenberg, 
First Presbyterian Church, 
Myrtle Beach 
April 29: "Dear Liar," Wheelwright 
Auditorium, Coastal 
Carolina College 
May 2: Chamber Music and 
Soloists, Brookgreen 
Gardens 
May 7-8: District-wide Art Show, 
Briarcliffe Mall 
May 7-9: "A Jay Thompson Revue," 
Trinity Episcopal Church, 
Myrtle Beach 
May 9: Mac Frampton Performs 
with Long Bay Symphony, 
Myrtle Beach High School 
Auditorium 
May 9: Mother's Day Concert, 
Brookgreen Gardens 
May 14-16: "A Thurber Carnival," 
McCown Auditorium, 
Conway 
May 1 6: Flute Choir Concert, 
Brookgreen Gardens 
May 1 6: Organist, First Presbyteri-
an Church, Myrtle Beach 
June 6: Sun Fun Pops Concert, 
The Community Choral 
Society 
June 12-1 3: Art in the Park, Chapin 
Park, Myrtle Beach 
Contact Harry Cultural Arts Council, 1103 
3rd Avenue, Conway, SC 29526, 248-7200 
or 1 -800-868-ARTS. 
Lancaster County Council of the Arts 
April. 25: The Lancaster Chamber 
Choir 
ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
C o n t a c t  L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  o f  t h e  
A r t s ,  P O  B o x  6 1 3 ,  L a n c a s t e r ,  S C  2 9 7 2 1 ,  
2 8 5 - 7 4 5 1 .  
M a r l b o r o  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
A p r i l .  2 3 :  I v y  M c L a u r i n - D e b r a  H i n -
s o n  B r i d g e s ,  D u o  P i a n i s t s  
C o n t a c t  M a r l b o r o  A r e a  A r t s  C o u n c i l ,  4  7 9 -
6 9 8 2 .  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
A p r i l  7 - 9 :  W i n t h r o p  D a n c e  T h e a t r e  
A p r i l  1 0 :  B l e a n o a v o n  M a l e  V o i c e  
C h o i r  
A p r i l  1 1 - M a y  1 6 :  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y ,  
M . F . A .  T h e s i s  E x h i b i t i o n s  
A p r i l  1 3 :  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
C h o r a l e  
A p r i l  1 5 :  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
S y m p h o n i c  B a n d  
A p r i l  2 0 :  F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  
P r e v i e w  L e c t u r e .  P e r f o r -
m a n c e :  W y n t o n  M a r s a l i s  
A p r i l  2 1 - 1  4 :  W i n t h r o p  T h e a t r e  P r o d u c -
t i o n  " T h e  I m p o r t a n c e  o f  
B e i n g  E a r n e s t "  
A p r i l  2 1 :  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  J a z z  
E n s e m b l e  
A p r i l  2 3 :  A r t s  C o u n c i l  o f  C h e s t e r  
C o u n t y ,  " A  I a  C a r t e "  p i a n o  
v o c a l  p r o g r a m  ( i n c l u d e s  
d i n n e r )  
A p r i l  2 5 :  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  G l e e  
C l u b  
A p r i l  2 5 :  U S C - L a n c a s t e r / L a n c a s t e r  
C o u n t y  C o u n c i l  o f  t h e  
A r t s ,  T h e  L a n c a s t e r  
C h a m b e r  C h o i r  
A p r i l  2 6 - A u g .  6 :  5 t h  U n d e r g r a d u a t e  J u r i e d  
E x h i b i t i o n  
A p r i l  2 7 :  E n s e m b l e  S e r i e s :  
W i n t h r o p  B r a s s  E n s e m b l e  
M a y  7 - 8 ,  
1 4 - 1  5 :  C h e s t e r  L i t t l e  T h e a t e r ,  
" B e l l ,  B o o k  a n d  C a n d l e "  
J u n e  1  9 :  B r a t t o n s v i l l e ,  E u w a b u :  A  
D a y  o f  C e l e b r a t i o n  
C o n t a c t  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l ,  P . O .  B o x  
3 6 3 5 ,  R o c k  H i l l ,  S . C .  2 9 7 3 1 ,  3 2 8 - 2 7 8 7 .  
C o l l e g e s  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
A p r i l 7 ,  1 4  &  
2 1 :  
A p r i l  1  4 - M a y  8 :  
A p r i l 1 5 :  
A p r i l 1 6 :  
A p r i l 1 8 :  
S t u d e n t  R e c i t a l  
S e n i o r  A r t  S h o w  
A C  W i n d  E n s e m b l e  a n d  
A C  B e l l  C h o i r  
S t u d e n t  S h o w c a s e  
V i r g i n i a  E v a n s  H a m m o n d  
E n d o w e d  C h a i r  o f  M u s i c  
A p r i l  2 2 :  R o b i n  H e r i t a g e - S e n i o r  
V o i c e  R e c i t a l  
A p r i l  2 3 :  A n d e r s o n  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  
A p r i l  2 4 :  A l i s o n  K r a u s s  a n d  U n i o n  
S t a t i o n  ( b l u e g r a s s )  
A p r i l  2 6 :  T h e  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  
M a y  1 :  G A M A C / " S o m e t h i n g  O l d ,  
S o m e t h i n g  N e w , "  G r e a t e r  
A n d e r s o n  M u s i c a l  A r t s  
C o n s o r t i u m  ( f e a t u r i n g  t h e  
A n d e r s o n  C i v i c  C h o r a l e ,  
C h a m b e r  O r c h e s t r a  a n d  
B o y s  C h o i r )  
M a y  2 1  :  " S w i n g  B a n d "  o f  t h e  
A n d e r s o n  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o l l e g e  F i n e  A r t s  C e n t e r ,  
3 1 6  B l v d . ,  A n d e r s o n ,  D C  2 9 6 2 1 ,  2 3 1 - 2 0 8 0 .  
B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y  
A p r i l  3 :  U n i v e r s i t y  S y m p h o n i c  
A p r i l 1 1 :  
A p r i l  1 4 - 1 5 :  
A p r i l 1 6 :  
A p r i l 1 6 :  
A p r i l 1 7 :  
A p r i l  1  9 - M a y  8 :  
A p r i l  2 3 :  
A p r i l  2 3 :  
A p r i l  2 4 :  
A p r i l 2 4 :  
A p r i l  2 5 :  
M a y  5 - 7 :  
M a y  6 :  
M a y  7 :  
B a n d  
E a s t e r  V e s p e r s - - " H a l l e l u -
j a h !  C h r i s t  i s  R i s e n "  
A r t  E x h i b i t i o n - - A m e r i c a n  
A s s o c i a t i o n  o f  C h r i s t i a n  
S c h o o l s  C o n t e s t  
U n i v e r s i t y  V e s p e r  C h o i r  
R e c i t a l  
C h a m p i o n s h i p  D e b a t e  
U n i v e r s i t y  C h o r a l e  
A r t  E x h i b i t i o n  - - A n n u a l  
A r t  C o n t e s t  a n d  P h o t o -
g r a p h y  C o n t e s t  
U n i v e r s i t y  C h o r u s  
F i n a l s  f o r  A n n u a l  U n i v e r -
s i t y  M u s i c  C o n t e s t s  
F i n a l s  f o r  A n n u a l  U n i v e r -
s i t y  S p e e c h  C o n t e s t s  
F i n a l s  f o r  A n n u a l  U n i v e r -
s i t y  M u s i c  C o n t e s t s  
V e s p e r s  - - " F l a m e  i n  t h e  
W i n d , "  f e a t u r e  l e n g t h  f i l m  
S h a k e s p e a r e ' s  " T h e  
W i n t e r ' s  T a l e "  
F i n e  A r t s  H o n o r s  R e c i t a l  
C o m m e n c e m e n t  C o n c e r t  -
" M a r c h  O n "  
M a y  1 1 - A u g .  2 0 :  A r t  E x h i b i t i o n  - - D i v i s i o n  o f  
A r t  P e r m a n e n t  C o l l e c t i o n  
C o n t a c t  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e ,  S C  
2 9 6 1 4 ,  2 4 2 - 5 1 0 0 .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C o n c e r t  S e r i e s  
A p r i l  1 5 :  V i v a l d i  T r a v e l i n g  C i r c u s  
C l e m s o n  P l a y e r s  
A p r i l  1  3 - 1  8 :  F e s t i v a l  o f  O n e - A c t  P l a y s  
S t u d e n t  V a r i e t y  S e r i e s  
A p r i l  1 5 :  C h a m b e r  S i n g e r s  
A R T I F A C T S  
A p r i l  I  M a y  I  J u n e  1 9 9 3  
A p r i l  2 0 :  
A p r i l  2 2 :  
C h o r a l  E n s e m b l e s  
J a z z  E n s e m b l e  &  S y m -
p h o n i c  B a n d  
C o n t a c t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  
2 9 6 3 4 ,  6 5 6 - 2 4 6 1 .  
C o k e r  C o l l e g e  
T h r u  A p r i l .  2  R o m y  C a s t r o ,  p a i n t i n g  
A p r i l  5 - E n d  o f  
S e m e s t e r :  S e n i o r  E x h i b i t i o n s  
C o n t a c t  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  I n f o r m a t i o n ,  C o k e r  
C o l l e g e ,  H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0 ,  3 8 3 - 8 1 5 2 .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
T h r u  A p r i l  1  4 :  A r o u n d  T h e  E d g e ,  A n  
A p r i l .  1 :  
A p r i l  1 - 6 :  
A p r i l S :  
A p r i l 7 :  
A p r i l S :  
A p r i l 1 2 :  
A p r i l 1 5 :  
A p r i l  1 5 - 1 7 :  
A p r i l  1 5 :  
I n s t a l l a t i o n  b y  N e n e  
H u m p h r e y  
S t u d e n t  R e c i t a l  S e r i e s  
" L o v e ' s  L a b o u r s  L o s t "  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
C h a m b e r  C h o i r  
E n r i q u e  G r a f ,  p i a n o  
S t u d e n t  R e c i t a l  S e r i e s  
R o b e r t  P r u s z i n ,  F r e n c h  
h o r n ,  a n d  C h a r l e s  F u g o ,  
p i a n o  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
C o n c e r t  C h o i r  a n d  G l e e  
C l u b s  
R o b e r t  l v e y  D a n c e  
C o m p a n y  
L e c t u r e ,  G r a h a m  H o o d  o f  
C o l o n i a l  W i l l i a m s b u r g  
A p r i l  1 9 - M a y  7 :  " Y o u n g  C o n t e m p o r a r i e s , "  
A p r i l 1 9 :  
M a y  2 0 :  
s t u d e n t  e x h i b i t i o n  
J o s e p h  F l u m m e r f e l t ,  
c o n d u c t o r  
L e c t u r e ,  K e n n e t h  
S e v e r e n s ,  1  8 t h  C e n t u r y  
C h a r l e s t o n  
M a y  2 4 - J u n e  1 1 :  " R e g a r d i n g  B e a u t y , "  a  
g r o u p  e x h i b i t i o n  o f  c o n -
t e m p o r a r y  a r t i s t s  
e x p l o r i n g  t h e  n o t i o n  o f  
b e a u t y .  A  P i c c o l o  S p o l e t o  
M a y  2 5 :  
F e s t i v a l  e v e n t  
L e c t u r e ,  R e n e  P a u l  
B a r i l l e a u x ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
H a l s e y  G a l l e r y ,  o n  t h e  
c u r r e n t  e x h i b i t i o n  
" R e g a r d i n g  B e a u t y "  
C o n t a c t  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  S c h o o l  o f  t h e  
A r t s ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4 ,  7 9 2 - 8 2 2 8 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
A p r i l  5 - 2 5 :  C o l u m b i a  C o l l e g e  S e n i o r  
A p r i l  2 ,  2 3 :  
A p r i l  3 - 4 :  
A p r i l  3 - 4 :  
A p r i l S :  
S h o w  a n d  S t u d e n t  W o r k s  
W i n d  E n s e m b l e  C h i l d r e n ' s  
C o n c e r t  
S a t u r d a y  A r t s  
G i n g e r b r e a d  T h e a t r e :  
" A n d r o c l e s  a n d  t h e  L i o n "  
C o l u m b i a  C o l l e g e  C h o i r  
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CALENDAR OF EVENTS 
April12 : 
April13: 
April 15: 
April 22-25: 
April 27 : 
April 29-30: 
May 3-25: 
June 1-25: 
Concert 
Piano Recital : Alan 
Weinberg 
Chamber Ensemble Spring 
Concert 
Concerto Aria Competition 
Music Production: "Stop 
the World - I Want to Get 
Off" 
Columbia College Wind 
Ensemble Spring Concert 
Senior Dance Concerts 
Exhibit. "Looking Back-
Looking Forward: 
Columbia College Alumnae 
Exhibit and Columbia 
College Student Works 
Exhibit: Dutch Fork Art 
Association Annual Juried 
Show and Columbia 
College Student Works 
Contact Cultural Events Office. 786-3033. 
Converse College 
April 12: Music From Marlboro 
April 16: Senior Recital, Tiffany 
Callaham, soprano 
April 1 6-1 8 & 
21 -24: 
April 20: 
April 23: 
April 26: 
April 30: 
May 5: 
May 7: 
May 10: 
May 11 : 
May 12: 
Theatre/Converse presents: 
"The Heidi Chronicles" 
Danish State Radio 
Orchestra, Bella 
Davidovich, piano 
Senior Recital, Angela 
Gambrell, soprano 
Symphony Orchestra and 
Symphony Chorus 
"La Boheme" 
Senior Recital, Teresa Van 
Audenhove, violin 
Senior Recital, Carolina 
Mack. soprano 
Converse Wind Ensemble 
Senior Recital, Marti 
Savage, soprano 
Graduate Recital, Susan 
Dickson. piano 
Contact Converse College, 580 East Main 
Street, Spartanburg, SC 29302, 596-9702 . 
Francis Marion University 
FMU Theatre 
April 1 4-1 7: "How the Other Half 
Loves" 
FMU Artists Series 
April 1 : Violinist Sarah Johnson 
April 25-26: FMU Chorus Concert 
FMU Art Gallery Series 
April 5-24: Recent works by FMU 
associate professor of art, 
Dr. Lawrence Jordan, and 
recent photographs by 
FMU assistant professor of 
art Kathleen Pompe 
April 27 -May 8: Student shows by student 
in FMU ceramic, design, 
drawing, painting and 
photography classes 
First Tuesday Arts Event 
April 6: Artwork and a chamber 
music recital 
Contact Francis Marion University, PO Box 
10054 7. Florence. SC 29501. 661 -1220. 
Lander University 
Thru April 3: "An Evening of One-Acts" 
April 5-28: Student Juried Art Exhibit 
April 6: Lander Jazz Ensemble 
Concert 
April 1 5: Lander Concert Band 
Concert 
April 20: Lander Dancers Spring 
Concert 
April 22: "An Evening with Wolfie 
and Lenny" 
April 27: Lander-Greenwood Con-
cert Series: Greenville 
County Youth Orchestra 
May 1 0-June 11: Photography by Susan 
DuPieiss and Diane 
Hopkins 
May 22: Lander-Greenwood 
Concert Series: The 
Greenville Ballet performs 
"Beauty and the Beast" 
Contact Lander University, Greenwood, SC 
29649, 229-8329. 
Newberry College 
April 6: University of South 
Carolina Ballet 
April 6: Newberry College Band 
Concert 
April 1 8: Newberry College Singers 
Spring Concert 
April. 21-25: Newberry College Theatre 
production "Channel 
Hallelujah" 
Contact Newberry College, 2100 College St., 
Newberry, SC 29108, 256-5010. 
Presbyterian College 
April. 20: Choir Concert 
April. 22 : Wind Ensemble Concert 
Contact Presbyterian College, Clinton, SC 
29325, 833-2820. 
University of South Carolina 
Carolina Program Union 
April 12: "Little Shop of Horrors, 
Koger Center 
School of Music 
April3 : 
April4: 
USC University Band, 
David O'Shields. 
conductor 
USC Symphonic and 
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Concert Bands. James 
Copenhaver and Andrew 
Gowan. conductors 
April 8: Faculty Recital, "A Cello-
bration," Robert Jesselson. 
Cello and Friends 
April 1 3: Faculty Recital , Robert 
Pruzin , horn, and Charles 
Fugo, piano 
April 1 5: Stellar Jazz Concert IX, 
Randy Brecker, guest 
artist 
April 20: Faculty Recital, Ronald 
Davis, tuba, and Charles 
Fugo, piano 
April 22: USC Symphony Orchestra, 
Donald Portnoy, music 
director/conductor, Mischa 
Dichter. piano 
May 2: USC Symphonic Concert, 
and University Bands, 
James Copenhaver, 
Andrew Gowan and David 
O'Shields. conductors. 
Contact Carolina Program Union at 777-71 30 
or the USC School of Music at 777-4280. 
University of South Carolina - Spartanburg 
April 1 3: Awards Day Convocation 
April 1 4-18: Shoestring Players Produc-
April19: 
April 20: 
April 23 : 
tion of "Dark of the Moon" 
Music on Mondays 
USCS Wind Ensemble 
Spring Concert 
University Singers Spring 
Concert 
Contact USCS, 800 University Way, Spartan-
burg, SC 29303, 599-2207. 
Winthrop University 
April 7-9: Winthrop Dance Theatre. 
Rock Hill High School 
Auditorium 
April 11-May 16: M.F.A. Thesis Exhibition 
April 1 3: Winthrop University 
Chorale 
April 15: Winthrop University 
Symphonic Band 
April 20: Fine Arts Series: Wynton 
Marsalis. trumpet 
April 21-24: Winthrop Theatre. 'The 
Importance of Being 
Earnest" 
April 21 : Winthrop University Jazz 
Ensemble 
April 25: Winthrop University Glee 
Club 
April-Aug. 6: 5th Undergraduate Juried 
Exhibition 
April 27: Winthrop University Brass 
Ensembles 
June 29: Recital by pianist Walter 
Hautzig 
ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
C o n t a c t  W i n t h r o p  S c h o o l  o f  V i s u a l  a n d  P e r -
f o r m i n g  A r t s ,  3 2 3 - 2 2 5 0 .  
W o f f o r d  C o l l e g e  
W o f f o r d  W r i t e r s  S e r i e s  
A p r i l  1 5 :  R o b e r t  M o r g a n ,  p o e t  
M u s i c  D e p a r t m e n t  
M a y  8 :  S p r i n g  C o n c e r t  
T h e a t r e  W o r k s h o p  
A p r i l .  7 - 9 ,  1 2 - 1 6 :  " A  M i d s u m m e r  N i g h t ' s  
D r e a m "  
W o f f o r d  E x h i b i t s  
T h r u  1  9 9 3  A c a -
d e m i c  Y e a r :  
T h r u  A p r i l .  2 8 :  
M a y  1 - 2 8 :  
L e c t u r e  S e r i e s  
A p r i l S :  
S p e c i a l  E v e n t s  
J u n e  1  3 - 1  9 :  
J u n e  2 0 - J u l y  2 :  
T e s z l e r  C o l l e c t i o n  o f  H u n -
g a r i a n  P a i n t i n g s  
1  9 t h  C e n t u r y  P r i n t s  f r o m  
t h e  l i b r a r y  c o l l e c t i o n  
P a i n t i n g s  o f  P a u l  F l i n t  
M r .  M a r t i n  M a r t y ,  R e l i g i o n ,  
E t h i c s  &  S o c i e t y  
B o y s '  S t a t e  
A c a d e m i c a l l y  T a l e n t e d  S t u -
d e n t s  S u m m e r  P r o g r a m  
C o n t a c t  W o f f o r d  C o l l e g e ,  4 2 9  N .  C h u r c h  S t . ,  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 3 - 3 6 6 3 ,  5 9 7 - 4 1 8 0 .  
M u s e u m s  
C h a r l e s t o n  M u s e u m  
A p r i l  2 - J a n .  1  9 9 4 :  E x h i b i t :  T h e  M u s e s '  
M e n a g e r i e :  A n i m a l  M o t i f s  
i n  t h e  D e c o r a t i v e  A r t s  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  M u s e u m ,  3 6 0  M e e t i n g  S t . ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 3 ,  7 2 2 - 2 9 9 6 .  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
E x h i b i t s  
A p r i l  2 - M a y  2 3 :  A r t  a s  A c t i v i s t :  R e v o l u t i o n -
a r y  P o s t e r s  f r o m  C e n t r a l  
a n d  E a s t e r n  E u r o p e  
M a y  2 8 - A u g .  2 9 :  8 t h  A r a n g o  I n t e r n a t i o n a l  
O n g o i n g :  
O n g o i n g :  
O n g o i n g :  
D e s i g n  E x h i b i t i o n  
T h e  S a m u e l  H .  K r e s s  
C o l l e c t i o n  
I n t i m a t e ,  C o u r t l y  a n d  
D i v i n e :  F i g u r e s  i n  A s i a n  
A r t  
A n c i e n t  A s p e c t s ,  N e o c l a s -
s i c a l  V i s i o n s  
O n g o i n g :  N e w  A c q u i s i t i o n s  G a l l e r y  
B a k e r  &  B a k e r  C o n c e r t  S e r i e s  
A p r i l  1  7 :  B a r t h o l d y  T r i o  
C o l u m b i a  " A f t e r  D a r k  . . .  "  
M a y  1  5 :  J a z z  F i n a l e  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  B u l l  &  S e n -
a t e  S t r e e t s ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 9 9 - 2 8 1 0 .  
F l o r e n c e  M u s e u m  
A p r i l  4 - 2 9 :  S . C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
T r a v e l i n g  S h o w ,  A e r i a l  
" O y s t e r  P i c k e r s , "  9 8 "  x  4  7 "  o i l  o n  c a n v a s  b y  J o n a t h a n  G r e e n ,  c a n  b e  v i e w e d  w i t h  o t h e r  
l a n d s c a p e s  o f  J o n a t h a n  G r e e n  f r o m  A p r i l  3  t o  A u g u s t  1 5  a t  M c K i s s i c k  M u s e u m .  
P h o t o g r a p h y  b y  R o b b i e  
T h i g p e n  
M a y  6 - J u l y  2 :  C o n f l i c t  a n d  T r a n s c e n -
d e n c e :  A f r i c a n - A m e r i c a n  
A r t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n t a c t  F l o r e n c e  M u s e u m ,  5 5 8  S p r u c e  S t . ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  6 6 2 - 3 3 5 1 .  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  M a y  9 :  E n v i s i o n i n g  C h a r l e s t o n ,  
d r a w i n g s  p r i n t s  a n d  
p h o t o g r a p h s  
T h r u  M a y  2 :  E v a  C a r t e r  
J u n e  1 4 - A u g .  5 :  S u m m e r  s e s s i o n ,  a r t  
c l a s s e s  
S u m m e r  1 9 9 3 :  M a u d e  C a l l e n :  N u r s e  M i d -
w i f e  
C o n t a c t  C a r o l i n a  A r t  A s s o c i a t i o n ,  1  3 5  M e e t i n g  
S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 ,  7 2 2 - 2 7 0 6 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  M a y  9 :  N a n c y  S p e r o  s p o n s o r e d  
b y  E M R Y S  F o u n d a t i o n  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  M u s e u m ,  4 2 0  C o l l e g e  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  2 7 1 - 7 5 7 0 .  
I . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  a n d  P l a n e t a r i u m  
T h r u  J u n e  2 9 :  M o m e n t s  f r o m  t h e  P a s t :  
A n  E x h i b i t i o n  o f  P h o -
t o g r a p h s  C e l e b r a t i n g  t h e  
H e r i t a g e  o f  t h e  P e n n  C e n -
t e r  o f  t h e  S e a  I s l a n d s  
A p r .  1  7  - J u n e  6 :  T h e  1 O t h  A n n u a l  A r t  S t u -
d e n t ' s  E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  I . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  a n d  P l a n e t a r i -
u m ,  S C  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  3 0 0  C o l l e g e  S t . ,  N E ,  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7 ,  5 3 6 - 7 1  7  4 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
E x h i b i t s  
A p r i l  2 - 2 5 :  
A p r i l  3 - A u g .  1 5 :  
M a y  1 5 - J u l y  1 5 :  
T h e  3 4 t h  S p r i n g s  T r a v e l i n g  
A r t s  S h o w  
F r o m  D e e p  R o o t s  T o  N e w  
G r o u n d :  T h e  G u l l a h  L a n d -
s c a p e s  o f  J o n a t h a n  G r e e n  
F r o m  M e d i a  t o  M e t a p h o r :  
A r t  A b o u t  A I D S  
L e c t u r e s  a n d  A c t i v i t i e s  
A p r i l  3 :  G a l l e r y  T a l k  w i t h  J o n a t h a n  
A p r i l 3 :  
A p r i l  3 ,  1 7 :  
A p r i l 4 :  
A p r i l  1 7 :  
A p r i l  1 8 :  
M a y  1 :  
M a y  1 5 :  
J u n e  2 1 - 2 5 :  
G r e e n  
O r i g a m i  f o r  B e g i n n e r s  
S t o r y t e l l i n g :  G u l l a h  S t o r i e s  
f o r  C h i l d r e n  
A  S t r e e t c a r  N a m e d  D e s i r e  
W o m e n  i n  t h e  G u l l a h  C u l -
t u r e  w i t h  V e r o n i c a  G e r a l d  
D a u g h t e r s  o f  t h e  D u s t  
W o r k s h o p :  P a i n t i n g  
I m a g e s  o f  o u r  P a s t  
L e c t u r e :  W o m e n  a n d  A I D S  
w i t h  D r .  N o r a  B e l l  
B a c k  t o  t h e  F u t u r e  ( r i s i n g  
1  s t - 3 r d  g r a d e r s )  
J u n e  2 8 - J u l y  2 :  D i s c o v e r y  I n v e n t i n g  ( 4 t h -
6 t h  g r a d e r s )  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U S C ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 0 8 ,  7 7 7 - 7 2 5 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
T h r u  M a y  3 1 :  H a n d M a d e :  T h e  Y e a r  o f  
A m e r i c a n  C r a f t  i n  S . C .  
O n g o i n g :  S . C .  C o n n e c t i o n s :  A r t ,  
F i n e  a n d  D e c o r a t i v e  
J u n e  2 5 - 0 c t .  3 1 :  A  S o u t h  C a r o l i n a  Q u i l t  
S a m p l e r  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  7 3 7 - 4 9 2 1 .  O n  
w e e k - e n d s ,  c a l l  7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
A p r i l :  T e a c h e r ' s  C h o i c e  S e n i o r  A r t  
A p r i l :  
M a y :  
M a y :  
J u n e / A u g u s t :  
J u n e / A u g u s t :  
A w a r d s ,  S G A  A r t  S c h o o l  
E x h i b i t  
U S C  S u m t e r  E x h i b i t / 5 t h  
L e g i s l a t i v e  D i s t r i c t  S t u d e n t  
A r t  E x h i b i t  
S u m t e r  A r t i s t s  G u i l d  
W i n n e r s  A w a r d s  E x h i b i t ,  
D i s t r i c t  # 1  7  R e a c h  
E l i z a b e t h  W h i t e  E x h i b i t i o n  
a n d  T o u c h a b l e  
P e r m a n e n t  C o l l e c t i o n s  o f  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  4 2 1  N .  M a i n  
S t . ,  S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 1 ,  7 7 5 - 0 5 4 3 .  
A R T I F A C T S  A p r i l  I  M a y  I  J u n e  
1 9 9 3  
2 3  
5th Annual 
Southeastem 
Media Institute 
July 24- August 6, 1993 
Upgrade your creative 
and technical skills 
... Quickly and affordably 
Registration booklets now 
available upon request. 
Call the South Carolina 
Arts Commission 
Media Arts Center 
(803) 7 34-8696 
ARTIFACTS Copy Due Deadlines: 
July/August/September ........................ April 19, 1993 
October/November/December ............. July 19, 1993 
January/February/March ............... October 19, 1993 
April/May/June ............................... January 17, 1994 
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